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Penulis
ABSTRACT
ThisstudyaimstofindouthowtheroleofMurabahahfinancinginthe
developmentofSMEsinmembersoftheBMTTa'awunNgruki.Thisstudy
usesaqualitativemethod.Asforthesubjectsofthisstudywere6informants.
1BMTTa'awunManagerand5membersoftheBMTTa'awunmurabaha
financing.Datacolectiontechniquestheauthorsconductedobservations
andinterviews.
TheroleofMurabahahFinancinginthedevelopmentofmicrosmaland
medium enterprisesisveryhelpfulindailylifetohelpcustomersales.
CustomersatBMTTa'awunfeelthebenefitsofMurabahahfinancingwhich
helpsfindtheitemsweneed.Sothatcustomerscanstart,improveand
developtheirbusinessesandtheirincomewilincrease.Inaddition,other
benefitsfromthecommunityaroundBMTwhowereinitialyunemployedcan
getwork.Thecustomerdoesnotfeelthedifficultyinapplyingforthis
financingbecauseoftheeasysubmissionprocessandquickdisbursement
sothatcustomerscanimmediatelymeettheirbusinessneeds.
ConstraintsexperiencedinmurabahafinancingintermsofBMT,the
usualobstaclefacedisfindinggoodsthatareappropriateordesiredbythe
customerandthecustomerisnottimelyinpayinghisinstalments.Whilethe
constraintsofthecustomerifthesaleisquietiswhatcauseslatepaymentof
instalments
Keywords:Role,MurabahahFinancing,SmalandMediumMicroBusinesses
(UMKM)
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ABSTRAK
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanabagaimanaperan
pembiayaanMurabahahdalampengembanganUMKMpadaanggotadiBMT
Ta’awunNgruki.Penelitianinimenggunakanmetodekualitatif.Adapunyang
menjadisubyekpenelitianiniadalah6oranginforman.1orangManajerBMT
Ta’awundan5oranganggotapembiayaanmurabahahBMTTa’awun.Teknik
pengumpulandatapenulismelakukanobservasidanwawancara.
PeranPembiayaanMurabahahdalampengembanganusahamikrokecil
dan menengah sangatmembantu dalam kehidupan sehari-hariuntuk
membantupenjualannasabah.NasabahdiBMTTa’awunmerasakanmanfaat
pembiayaanMurabahahyangmembantumencarikanbarangyangkita
butuhkan. Sehingga, nasabah bisa memulai, meningkatkan dan
mengembangkanusahanyasertapendapatanmerekajadibertambah.Selain
itumanfaatlainnyamayarakatsekitarBMTyangawalnyapengangguranbisa
mendapatkan pekerjaan.Nasabah tidak merasakan kesusahan dalam
mengajukanpembiayaaninikarenaprosespengajuannyayangmudahdan
pencairannya yang cepatsehingga nasabah bisa segera memenuhi
kebutuhanusahanya.
Kendalayangdialamidalam melakukanpembiayaanmurabahahdari
segiBMT,kendalayangbiasadihadapiyaitumencarikanbarangyangsesuai
atauyangdinginkannasabahdannasabahkurangtepatwaktudalam
membayarangurannya.Sedangkankendaladarinasabahitujikajualannya
sepiituyangmenyebabkantelatmembayaranguran.
Kata kunci:Peran,Pembiayaan Murabahah,Usaha Mikro Kecildan
Menengah(UMKM).
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1BABI
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakangMasalah
Perspektifdalamusahamikrokecildanmenengah(UMKM)baikdi
negaramajumaupunnegaraberkembangmemilikiperanyangsangat
pentingdalam pembangunandanpertumbuhanekonomi.Padanegara
majuUMKMmemilikiperananyangsangatpentingsebagaiusahayang
palingbanyakmenyeraptenagakerja,begitujugapadanegarasedang
berkembang,UMKMmemilikiperanyangsangatpenting,khususnyapada
perspektifkesempatankerjadansumberpendapatanbagikelompok
miskin,distribusipendapatan dan pengurangan kemiskinan,dan
pembangunanekonomipedesaan(Dena,2015).
UMKM merupakankegiatanyangmampumemperluaslapangan
kerja,memberikanpelayananekonomisecaraluaskepadamasyarakat,
dan dapatberperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatanmasyarakat,mendorongpertumbuhanekonomidanberperan
dalam mewujudkanstabilitasnasional.PengembanganUMKM saatini
danmendatangmengalamiberbagaihambatansertatantangandalam
menghadapipersaingan dunia usaha yang semakin ketat.Namun
demikianUMKMmasihmampumenjadiandalanperekonomianIndonesia
(Hadi,2015)
UMKM menyiratkan bahwa terdapatpotensiyang besaratas
2kekuatandomestik,jikahalinidapatdikeloladandikembangkandengan
baiktentuakanmewujudkanusahayangtangguh,namundisisilain
UMKMjugamasihdihadapkanpadamasalahmendasaryangsecaragaris
besarmencakup:pertama,sulitnyaaksesUMKMpadapasaratasproduk
yangdihasilkan.Kedua,masihlemahnyapengembangandanpenguatan
usaha,ketiga,keterbatasanaksesterhadapsumber-sumberpembiayaan
darilembagakeuanganformalkhususnyadariperbankan(Wiroso,2005).
Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab
kekosonganpadasegmenpasarkeuangandiwilayahpedesaan,akibatnya
kekosonganinidisilembagakeuangannonformal,termasukyangikut
beroperasiadalah para rentenirdengan mengenakan bunga.Untuk
menangulangikejadianiniperluadanyalembagayangmampumenjadi
jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak
mengoperasionalkanlembagakeuanganberprinsipbagihasil,yaituseperti
BankUmumSyariah,BPRSSyariah,BMT(Muhammad,2005).
UpayapemerintahdaerahmengembangkansektorUMKMtentunya
akanberpengaruhlangsungpadapeningkatantarafhidupdandistribusi
pendapatanmasyarakatmiskindidaerah,yangpadaakhirnyaakan
mengangkatpertumbuhanperekonomiandaerahitusendiri.Sehingga
menjadihalpentingupayapeningkatanaksesUMKM terhadapsumber-
sumberpermodalan,khususnyadarisektorperbankan.OJK(OtoritasJasa
Keuangan) bersamadenganBankIndonesiadanpemerintahtelah
meluncurkanstrateginasionalInklusiKeuanganuntukmeningkatkan
3akses masyarakatmiskin dan UMKM diIndonesia pada layanan
perbankan(www.ojk.go.id08/03/19).
Beberapamasalahumumyangdihadapipengusahakecilmenengah
sepertiketerbatasanmodalkerjadanmodelinvetasi,kesulitan-kesulitan
dalam pemasaran,keterbataanSDM,keterbatasankomunikasidanlain
sebagainya.Salah satu cara menghadapimasalah UMKM adalah
pembiayaan.Pembiayaanyangdipakaiuntukmendefinisikanpendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,sepertiBMT kepada
nasabahnyauntukmengembangkandanmemperkuatpermodalanUMKM
(Muhammad,2011).
Permasalahanutamayangseringdihadapiparapelakuusahamikro
kecilmenengahadalahmeliputiberbagaiindikatoryangmanasalahsatu
denganyanglainnyasalingberkaitanantaralainadalahkurangnya
permodalanbaikitujumlahmaupunsumbernya,kurangnyakemampuan
manajerialdan keterampilan beroperasidalam mengorganisirdan
terbatasnyapemasaran.Kelemahanyangterdapatpadaparapelaku
usahamikrotersebutmerupakantantanganbagiparapelakuusahamikro
untukmeningkatkankemampuanusahayangkompleks(Kara,2013).
KeberadaanLembagaKeuanganSyariahNonBank(LKSNB)memiliki
peran yang sangatstrategis dalam usaha pemberdayaan ekonomi
masyarakat,halinidikarenakanLKSnon-banksalahsatunyaBaitulMaal
WatTamwil(BMT) merupakan salah satu intermediasiaktivitas
perekonomian yang mampu memberikan layanan keuangan bagi
4masyarakatgolonganekonomilemah,denganadanyaLKSNBkhususnya
BMTdiharapkanmampumengatasipermasalahanpermodalanyang
dialamiolehparapelakuusahamikrokecildanmenengah(Pradanadan
Nanik,2016)
BMT(BaitulMalat-Tamwil)merupakanlembagakeuanganmikro
syariahnonformalsebagailembagaekonomirakyatyangbertujuanuntuk
mengembangkanusaha-usahaproduktifdaninvestasiyangmenjadidasar
usahanyaadalahsistembagihasiluntukmeningkatkankualitasekonomi
pengusahakecildalam upayauntukmengentaskankemiskinan.BMT
sendirimerupakanlembagaswadayamasyarakat,dalamartiandidirikan
dandikembangkanolehmasyarakat.Padaawalpendiriannya,biasanya
dilakukandenganmenggunakansumberdaya,termasukdanaataumodal
darimasyarakatsendiri.
Sejakawalberdirinya,BMTdirancangsebagailembagaekonomi,
sehinggadapatdisebutbahwaBMTmerupakansuatulembagaekonomi
rakyat,yangsecarakonsepsidansecaranyatamemanglebihfokus
kepadamasyarakat.BMTberupayamembantupengembanganusaha
mikrodanusahakecil,terutamabantuanpermodalan.Untukmelancarkan
usaha membantu permodalan tersebut,maka BMT juga berupaya
menghimpundana,terutamaberasaldarimasyarakatlokaldisekitarnya
(Parwati,2018).
BMT berfungsisebagaisalahsatuperantarakeuanganantara
pemilik dana baik sebagaipemodalmaupun penyimpanan dengan
5penggunadanauntukpengembanganusahaproduktif.Haltersebutjuga
dilakukanolehBMTTa’awunNgrukidenganmengadakanpembiayaandan
penyediaanmodalusahasesuaidenganprinsipsyari’ah.Pembiayaan
tersebutditujukanuntukmembantupengembanganusahabagipara
pengusahakecilyangkekuranganmodalyangtidakdilayaniolehbank
umummaupunbankumumsyariah(Parwati,2018).
Keunggulan BMT dibandingkan dengan perbankan adalah
fleksibilitas dalam pelayanan keuangan terhadap nasabah kecil.
Fleksibilitasinimencakupketentuanpemberianjasapelayanankeuangan
yangcepat,tanpaadanyaagunan,sertamemilikisistemadministrasiyang
sederhana.Sifat operasionalyang dekat dengan nasabah kecil
memungkinkan BMT menilaiUMKM secara baik sehingga mampu
memberikankredittanpaagunan.Banyaknyamayarakatkalanganbawah
yang menjadipengusaha mikro atau pedagang kecilmenyebabkan
keberadaanBMTsangatdiharapkandengantujuanmempermudahakses
permodalanbagipengusahakecil(Dena,2015).
BMTmenjadisalahsatulembagakeuanganalternatifyangdapat
memberikanoluibagipermasalahanmodaldanpengembanganyang
dialamiolehUMKM.BMTadalahkoperasiberbasissyariah,sehingga
prosesbirokrasiperbankanyangsangatproseduraldanadministratif
dalam perbankan dapat diminimalkan, BMT dapat memberikan
kemudahanbagisektorUMKM dalam mendapatkanPinjamanuntuk
mengatasisalahsatumasalahklasikparapedangangengaanuntuk
6datang ke BMT untuk dapat memperoleh pembiayaan guna
mengembangkanusahanya(Ratnasari,2017)
Gambar1.1
GrafikPerkembanganPembiayaan
BMTTa’awun2016-2018
Sumber:LaporanBMTTa’awun2018
Darigambar1.1menjelaskanbahwapembiayaanyangdisalurkan
dalam waktu3tahunterakhirpembiayaanpadaBMTTa’awunyang
menggunakanprodukpembiayannmusyarakahmengalamikenaikan,
pembiayaanmurabahahjugamengalamikenaikandanbegitupundengan
pembiayaanIjarah.Dilihatdarigambar1.1produkpembiayaanyang
menjadifavoritdiBMTTa’awunNgrukiadalahpembiayaanMurabahah.
Pembiayaan murabahah sangat diminati karena resikonya kecil
(WawancaraBapakProbo,ManajerBMTTa’awun9Maret2019).
Pembiayaan dapatmenekankan permodalan,mengingatmodal
dalamusahabegitupentingkarenakekuranganmodaldapatmembatasi
ruanggerakaktivitasUMKM untukmencapaitingkatpendapatanyang
optimalgunamenjagakelangsunganhidupusahanya.Apabilakondisi
sepertiitukemungkinanbesardapatmenghambatpertumbuhanUMKM
7khususnya pedangang kecil,karena pembiayaan atau permodalan
merupakansalahsatufaktorpentingyangdapatmenumbuhkembangkan
usahadankurangnyadiBMTTa’awunitutidakmenyediakanpinjaman
modalhanyamemberikanbarang(Ratnasari,2017).
Penelitianiniyangdifokuskanadalahpembiayaandenganakadjual
belimurabahah.Pembiayaanmurabahahmemilikitujuanantaralainuntuk
meningkatkanperanBMT,meningkatkanpendapatanBMT,danmenolong
nasabahyangtidakmemilikikeuangancukupuntukpembayarantunai.
Danyangmenjaditujuanbaginasabahyaituuntukmendapatpemenuhan
pengadaanassetdanmelakukanpembelianbarang/permodalandengan
pembayaranyangditangguhkan.Seiringdenganbertambahnyakekuatan
modal,makaakandikutidenganvolumepenjualanyangtinggi,sehingga
perananpembiayaanmurabahahmemberikandampakyangbaikterhadap
peningkatankesejahteraanpenjualan(Yanti,2018).
BMTTa’awunsaatiniberupayadalammemajukanUMKMsebagai
salahsatuusahayangdiharapkanmampuuntukmemenuhikebutuhan
keluargadenganadanyadukunganpembiayaandariBMTtersebut.Dan
masyarakatsekitarBMT agarbisa mengajukan pembiayaan untuk
memulaiusahanya dan bisa bekerja untuk pengembangan UMKM
nasabahBMT.
PerkembanganUMKM diBMTTa’awun dapatdilihatdariadanya
perbedaansebelumdansesudahmenggunakanpembiayaanMurabahah.
ApabilaadaperkembanganUMKM sesudahmenggunakanpembiayaan
8Murabahahberartipenggunaanpembiayaantersebutberhasil,danapabila
sesudahmenggunakanpembiayaanterebuttidakterjadiperkembangan
berartipembiayaantersebutbelumberhasil.
PerkembanganpadanasabahpembiayaanMurabahahBMTTa’awun
saatinisekitar80%daripembiayanlainnya,pembiayaanMurabahahpada
BMTTa’awunituadayangproduktifdanjugakonsumtif,nasabahBMT
yang menggunakan pembiayaan produktifterbilang masih sedikit
dibanding dengan konsumtif.Wawancaraawalnasabah yang telah
menggunakanpembiayaanMurabahahproduktif.
“Saya menggunakan pembiayaan Murabahah pada BMT Ta’awun
digunakanuntukmembelialatsablonditahun2014dandalam kondisi
untukawalmemulaiusahapenyablonan,dansekarangusahasayasudah
mulaiberkembangsedikitdemisedikit”(WawancaradenganFariz,
nasabahBMTTa’awun18/03/19).
Wawancaranasabahlainya,
“Saya mulaimengunakan pembiayaan Murabahah pada BMT
Ta’awunditahun2011untukmembelialatovenrotiagarsayabisa
membuatrotiuntukdijualdikantinpondok,danberjalansampai
sekarang”(Wawancara dengan Ifah,nasabah BMT Ta’awun
27/03/19).
Berdasarkanhasilwawancaraawalnasabahpenulismelakukan
observasi awal yang menjelaskan nasabah yang menggunakan
pembiayaanproduktif,merekamengajukanpembiayaankeBMTuntuk
membantumendapatanbaranguntukmerekagunakansebagaimemulai
usahaatauuntukmeningkatkanusahanya.
DatadarinasabahpembiayaanMurabahahuntukaset,keuntungan
9dantenagakerjajugamengalamikenaikansetelahmendapatpembiayaan
dariBMTTa’awun,akantetapipembiayaanproduktifdankonsumtifyang
diterima nasabah untuk pemenuhan kebutuhannya dalam artibisa
digunakanuntukmodalkerjadanpeningkatanusahabelummaksimal.Hal
inidikarenakan porsidana yang diterima nasabah belum mampu
mencukupikebutuhanmodalusaha.
BMTTa’awunmerupakansalahsatulembagakeuangannonbank
yangmemberikansalahsatusolusibagiparapelakuusahamikrodalam
mengaksespermodalanyaitudenganadanyapembiayaanmurabahah.
SelainitudiBMTTa’awunjugaturutberperanaktifuntukmengembangkan
Usahamiliknasabah,denganmemberikanpembiayaankepadapelaku
UMKM yang terkadang mengalamikesulitan terutama dalam hal
permodalanagarsemakinmajudanberkembangtentunyadenganakad-
akadyangsesuaidengansyariahsepertiMurabahahdanmenjauhi
akad/kontrakyangtelahdilarang.
1.2. IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas,makaidentifikasi
masalahyangdalampenelitianiniyaitupermasalahanyangdihadapioleh
pelakuUMKMadalahketersediaanmodalbaranguntukmemulaiusaha.
Sehinggaperluadanyainovasidalam penyediaanaksespermodalandi
duniaperbankanbagiparapelakuUMKM.
BMTTa’awunNgrukimerupakansalahsatulembagakeuangannon
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bankyangmemberikansalahsatusolusibagiparapelakuUMKMdalam
mengaksesmembelibaranguntukmembantumemulaiusahanyayaitu
denganadanyapembiayaanmurabahah.Pembiayaanmurabahahsendiri
dilakukanolehBMTTa’awunsetiaptahununtukmembantuparapelaku
UMKM.Akantetapipembiayaanmurabahahinibelum menyediakan
kebutuhanpermodalansecarakeseluruhanolehparapelakuUMKM
1.3. BatasanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalah,agarpenelitianinitidakterlalu
luasdanterarahpenelitihanyaakanmembahasnasabahyangmengambil
pembiayaanmurabahahproduktifyangberperandalam pengembangan
UMKMpadaanggotadiBMTTa’awunNgruki.
1.4. RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas,telahdiambilsuatu
rumusanmasalahyaitu:
1.Bagaimana peran pembiayaaan murabahah untuk
pegembangkanUMKMnasabahBMTTa’awun?
2.Apasajakendaladalammengajukanpembiayaanmurabahahdi
BMTTa’awun?
1.5. Tujuanpenelitian
Tujuandiadakannyapenelitianiniadalahuntukmengetahui
peranpembiayaanmurabahahdalampengembanganusahaanggota
diBMTTa’awunNgrukidanmengetahuimanfaatdankendala
setelahmenggunakanpembiayaanmurabahahdiBMTTa’awun
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1.6. Manfaatpenelitian
Denganadanyapenelitianinidiharapkanadamanfaatyang
dapatbisadiambilbagisemuapihakyangberkepentingan.Adapun
manfaatyangdapatdiperolehdalam penelitianiniadalahsebagai
berikut:
1.BagiBMT Ta’awun,dapatmenjadisalah satu sumbangan
pemikirandaninformasidalam perusahaandanpertimbangan
dalammeningkatkankinerjaperusahaansupayalebihefektifdan
efisiendalammencapaiprofitabilitasyangmaksimal
2.BagiPenulis,Mendapatwawasanpengetahuandalammengkaji
dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk
dipraktekan secara nyata sebagai pengabdian kepada
masyarakatdan mengambilmanfaatatas hasilakhirdari
penulisaninidanmenambahpengetahuan,pengalamanuntuk
penulis
1.7. HasilPenelitianyangRelevan
Tabel1.1
HasilPenelitianyangRelevan
No Variabel
Peneliti,Metode
danSampel
Hasil
Penelitian
Saran
Penelitian
1. Peran
Pembiayaan
AhmadHid
Pratama(2018),
Hasil
penelitian
Diperlukan
mencari
12
Murabahah
dan
Meningkatk
anOmzet
penjualan
(UMKM)
Metode
Deskriptif
kualitatif,Obyek
penelitian
nasabahBaitut
Tamwil
Muhamadiyah
BiMUBandar
Lampung
menunjukkan
karakteristik
pembiayaan
Murabahah
menggunaka
nakadjual
Belidengan
anggotatidak
tergantung
dengan
jangkawaktu
pembayaran
penelitian
lebihluas
2. Peran
pembiayaan
Murabahah
dan
peningkatan
Kesejahtera
an
pedangang
kakilimadi
Pasar
Sukoharjo
MeryYanti
(2018),Metode
Deskriptif
kualitatif,Obyek
penelitian
nasabahBMT
Assafi’iyah
Sukoharjo
Hasil
penelitian
menunjukan
BMT
Assyafi’iyah
telah
memberikan
pembiayaan
murabahah
sesuai
dengantarget
Diperlukan
mencari
variabelyang
mampumeni
ngkatkan
perkembang
anUMKM
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yang
dinginkan,
peranan
pembiayaan
murabahah
memberikan
dampakyang
baikterhadap
peningkatan
kesejahteraa
npenjualan.
3. Pembiayaan
Murabahah
dan
Mudharabah
perkembang
anUMKM
RifkaAnnisa
(2016),Metode
Deskriptif,
Obyekpenelitian
adalahnasabah
BMTHidayatul
Muamalah
Baturetno
Wonogiri
Hasil
penelitian
menunjukkan
pembiayaan
murabahah
dan
mudharabah
berpengaruh
dalam
perkembanga
nUMKM
pada
Diperlukan
mencari
penelitian
lebihluas
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nasabahnya
4. Pembiayaan
Murabahah
perkembang
anusaha
mikro
NevaunbaDena
(2015),Metode
uji-t
berpasangan
danOLS,Obyek
penelitian
pedangangyang
menjadinasabah
BMTInsan
MuliaKota
Palembang
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
terdapat
perbedaan
signifikan
antara
pengeluaran
sehari-hari,
tabungan,pen
geluaran
uaha,modal
awal,omset
usaha,jumlah
tenaga
kerja,dan
keuntungan
sebelumdan
sesudah
diberikan
pembiayaan
Diperlukan
menambah
variabel
tempat
usahauntuk
menyempurn
akan
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murabahah
1.8. MetodePenelitian
Metode penelitian inimenggunakan metode kualitatif,yang
mengunakandataprimerdansekunder.Tehnikpengumpulandatayang
digunakandalam penelitianiniadalahdengan melakukanobservasi,
wawancara manajerdan wawancara anggota BMT Ta’awun yang
menggunakan pembiayaan murabahah .Tehnik analisis data yang
digunakan adalah keabsahan data dan metode triangulasidengan
deskriptifkualitatif.
1.9. JadwalPenelitian
Terlampir
1.10.SistematikaPenulisan
Dalam penelitianini,pembahasandanpenyajianhasilpenelitianakan
disusundenganmateriberikut:
BabIPENDAHULUAN
BabiniberisitentangLatarBelakangMasalah,RumusanMasalah,
BatasanMasalahTujuanPenelitian,ManfaatPenelitian,Jadwal
Penelitian,SistematikaPenulian
BabILANDASANTEORI
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BabiniberisitentangTeori– TeoriUmum diantaranyayaitu
pengertianBMT,pengertianstrategipemasaran,pengertiankinerja,
selainitujugaberisitentangTinjauanPustaka,KerangkaPemikiran
danHipotesis
BabIIMETODOLOGIPENELITIAN
BabiniberisitentangJenisPenelitian,Data& SumberData,
MetodologiPengumpulanData,PopulasidanSempel,Variabel
Penelitiannya,TeknikAnalisisData,PengujianHipotesis
BabIVPENUTUP
Babiniberisitentangkesimpulan,keterbatasanpenelitiandan
saran-saranyangdapatdiberikansehubungandenganpenelitian.
DaftarPustaka
Lampiran.
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BABI
LANDASANTEORI
2.1 KajianTeori
2.1.1 BaitulMaalWatTamwil(BMT)
BaitulMaalWatTamwilterdiridariduaistilah,yaituBaitulMaaldan
BaitulTamwil.BaitulmaalberasaldaribahasaArabbaityangberarti
rumah,danAl-malyangberartiharta.Jadisecaraetimologis(ma’na
lughawi)BaitulMaalberartirumahuntukmengumpulkanataumenyimpan
harta,sedangkanBaitulTamwilmerupakanusatuwadahyanglebih
mengarahpadausaha-usahapengumpulandanadanpenyalurandana
sepertipemberianpembiayaan.AdapunsecaraterminologiBaitulMaal
WatTamwiladalahlembagakeuanganmikroyangdioperasikandengan
prinipbagihasil(Muhammad,2007:6).
Baitulmaaladalah lembagaekonomiyang berorientasisosial
keagamaanyangberkegiatanmenampunghartamasyarakatdariberbagai
sumbertermasukzakat,danmenyalurkannyauntuktujuanmewujudkan
kemaslahatanumat,Baitulmaalyangmemilikicakupankegiatansebatas
menghimpundanazakat,infaqdanshadaqohyangmemungkinkandalam
kerangkamanajemenBMT.
Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang
berkegiatan menghimpun dana masyarakatdalam bentuktabungan
(simpanan)danmenyalurkannya kembalikepadamasyarakatdalam
bentukpembiayaanberdasarkanprinipsyariah.Keduanyamerupakan
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suatusistem dalam wabahBMTyangbekerjasinergidantidakdapat
dipisahkan(Ilmi,2002:66)
MenurutRidwan(2013:23),BMTadalahbalaiusahamandiriterpadu
yang isinya berintikan bayt al-malwa at-tamwildengan kegiatan
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualiatas kegiatan ekonomipengusaha kecildengan
mendorongkegiatanmenabungdanmenunjangpembiayaankegiatan
ekonominya.SelainituBMTjugadapatmenerimatitipanzakat,infak,dan
sedekah,sertamenyalurkannyasesuaidenganperaturandanamanatnya.
Tujuan BMT untukterciptanya sistem,dan kondisikehidupan
ekonomirakyakbanyakdilandasiolehnilai-nilaidasarkeselamatan,
sepertikeadilan,kedamaian,dan kesejahteraan.Menandaitumbuh
berkembangnyausahamikrodankecil.BMTmerupakanlembagayang
bergerak dalam pengembangan sectorrilyang mempunyaitujuan
harapanmasyarakatsebagaipusatkegiatankhususnyakegiatanusaha
mikro.BMTsebagailembagakeuanganmikroIslamdiharapkanmampu
membantukeuanganbagikegiatanekonomimasyarakatkecil(Widiyanto,
2018:17).
FungsiBMTyaitusebagaibaitulmaldanbaitultamwil,sebagaibaitul
malBMT menerima titipan dana zakat,infak dan sedekah serta
mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.
Sedangkan sebagai baitul tamwil, BMT melakukan kegiatan
pengembanganusaha-usahaproduktifdaninvestaidalammeningkatkan
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kualitaspengusahamikrodankecildengankegiatanmenabungdan
menunjangpembiayaan(PrastiawatidanDarma,2016).
Sebagailembagakeuanganyangbergerakpadabidangbisnisdan
sosialBMTharusmempunyaivisiyangmengarahkanpadaperwujudan
masyarakatsejahteradanadil.SetiapBMTmemilikivisiyangberbeda
antarasatudenganyanglain,tetapiarahatauvisiutamatersebutharus
dijadikansebagaipijakan.AdapunmisiyangdijadikanacuanBMTadalah
membangundanmengembangkantatananekonomidanmayarakatyang
sesuaidenganprinsipsyari’ah(Sumiyanto,2008:26).
MenurutRidwan(2013:24),sebagailembagausahayangmandiri,
BMTmemilikiciri-cirisebagaiberikut:Pertama,berorientasibisnis,yaitu
memilikitujuan untuk mencarilaba bersama dan meningkatkan
pemanfaatansegalapotensiekonomiyangsebanyak-banyaknyabagipara
anggotadanlingkungannya.Kedua,bukanmerupakanlembagasosial,
tetapidapatdimanfaatkanuntukmengeloladanasosialumat,seperti
zakat,infak,sedekah,hibah,danwakaf.
Ketiga,lembagaekonomiumatyangdibangundaribawahsecara
wadayayangmelibatkanperansertamasyarakatsekitarnya.Keempat,
lembagaekonomimilikbersamaantarakalanganmayarakatbawahdan
kecilserta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar
mayarakatsekitarBMT.
BMTmempunyaiperanansebagaiberikut,mengumpulkandanadan
menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas,
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mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara
khususdanmasyarakatsecaraumum,membantudalam menyediakan
kasuntukalokasipembiayaan,menjadilembagasosialkeagamaan
dengansantunankesehatan,sumbanganpembangunan,danmembantu
dalam kegiatan promosiproduk-produk penghimpunan dana dan
penyalurannyakepadamasyarkat(Sumiyanto,2008:28).
JenisusahapembiayaanBMTlebihdiarahkanpadapembiayaan
usahamikrodankecilbawah,diantaranya:pembiayaanMudharabah,
pembiayaanMusyarakah,pembiayaanMurabahah,danAl-QordhulHasan.
BMTTa’awunmenggunakanjenispembiayaandalam produknyayaitu
pembiayaanMurabahah,MurabahahdanIjarah.Untukmeningkatkan
peran BMT dalam kehidupan ekonomi Mayarakat. BMT dapat
menciptakanprodukbaru,tetapiproduktersebutharusmemenuhisyarat,
sesuaidengansyari’atdandisetujuiDewanSyar’iah,dapatditanganioleh
sistem operasiBMT,membawa kemaslahatan bagiumat(Ridwan,
2013:28).
BMTmerupakanlembagakeuangansyariahyangberoperasikan
berdasarkanprinsipsyari’ah,bertugasmenghimpundanadarimasyarakat
yang dananya disimpan diBMT dan menyalurkan dana kepada
masyarakat.FungsiBMTsebagaipenyalurandanazakat,infaq,dan
sedekahsesuaiperaturandanamanahnya,sebagaipengembanganusaha-
usahaproduktifdaninvetasidalammeningkatkankualitaspengusaha
mikrodankecil.
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TujuanBMTterciptanyakondisikehidupanekonomirakyatyang
berlandaskannilaikeadilan,kedamaiandankesejahteraan,dandiharapkan
mampumembantukeuanganbagikegiatanekonomimasyarakatkecil.
BMT berperan sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana,
menyediakankasuntukalokasipembiayaan,menjadilembagasosial
keagamaan, membantu dalam kegiatan promosi produk-produk
penghimpunandanadanpenyalurannyakepadamasyarakat
2.1.2 PembiayaanMurabahah
1. PengertianMurabahah
Murabahahdalam istilahfiqhIslam berartisuatubentukjualbeli
tertentuketikapenjualmenyatakanbiayaperolehanbarang,meliputi
barangdanbiaya-biayalainyangdikeluarkanuntukmemperolehbarang
tersebutdengantingkatkeuntungan(margin)yangdinginkan(Ascarya,
2011:82).MenurutRahmawati(2013:12),Murabahahmerupakanakad
jualbelisuatubarangdenganhargaasaldengantambahankeuntungan
yangdisepakati,denganpertimbangankeuntunganyangtidakterlalu
membebankankepadacalonpembeli.
Murabahahmerupakankontrakjualbelisesuaihargaasliyang
ditambahkandengankeuntungan(marjin)yangdisepakati,hargajualtidak
bolehberubahselamamasaperjanjiandanpembayaranataspembeliaan
barangitubisadilakukansecarabertahapataudengancaradicicil
(Soetiono,2016:181).Murabahah merupakan salah satu produk
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penyalurandanayangcukupdigemariBMTkarenakarakternyayang
profitable,mudahdalampenerapansertadenganriks-factoryangringan
untukdiperhitungkan(Ilmi,2002:38).
Murabahahadalahjualbelibarangpadahargaasal(hargaperolehan)
dengantambahankeuntungan(marjin)yangdisepakatiolehkeduabelah
pihak(penjualdanpembeli).Karakteristiknyapenjualharusmemberitahu
berapa harga produk yang dibelidan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagaitambahannya,yang pembayannya dan jangka
waktunyayangtelahdisepakatibersama(DinasKoperasidanUMKMKab.
Sukoharjo,2012:78).
Murabahahmempunyaimanfaatbagibank,sebagaisalahsatu
bentukpenyalurandana,memperolehpendapatandalambentukmargin,
sedangkanbaginasabahnyamerupakansalahsatualternatifuntuk
memperoleh barang tertentu melaluipembiayaan dariBMT,dapat
mengangsurpembayarandenganjumlahangsuranyangtidakdapat
berubahselamamasaperjanjian(Muhammad,2015:47).
Murabahahmerupakanakad/kontrakjualbelibarangdenganharga
aslidankeuntunganyangtelahdisepakatiolehpenjualdanpembeli,tidak
membebankan calon pembeli. BMT membantu nasabah melalui
pembiayaanMurabahahsalahsatualatalternatifuntukmemperoleh
barang,yangpembayarannyadapatdiangsursesuaiperjanjianyangtelah
disepakati.
2.JenisjenisMurabahah
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MenurutWiroso(2005:37),murabahahdapatdibedakanmenjadidua
macam,yaitu:Pertama,Murabahahtanpapesananadalahadayangpesan
atautidak,adayangbeliatautidak,banksyariahmenyediakanbarang
daganganya.Penyediaanbarangpadamurabahahinitidakberpengaruh
atauterikat.Kedua,MurabahahberdasarkanpesananadalahBMTakan
melakukantransaksimurabahahataujualbeliapabilaadanasabahyang
memesanbarang,sehinggapenyediaanbarangbarudilakukanjikaada
pesanan.murabahahini,pengadaanbarangsangatterkaitlangsung
denganpesananataupembelianbarangtersebut.
MenurutAscarya(2013:91),macam -macam murabahahyaitu:
Pertama,murabahahsederhanaadalahbentukakadmurabahahketika
penjualmemasarkanbarangnya kepadapembelidenganhargasesuai
hargaperolehanditambahmarjinkeuntunganyangdinginkan,Kedua,
Murabahahkepadapemesanyaituyangmelibatkan3pihak,pemesan,
pembelidanpenjual.Bentukmurabahahinijugamelibatkanpembeli
sebagaiperantarakarenakeahliannyaataukarenakebutuhanpemesan
pembiayaan.
3.KonsepDasarPembiayaanMurabahah
MenurutAscarya(2008:85),kegiatanMurabahahyangdilakukan
antarpihakBMTdanpihaknasabahmempunyaibeberapakonsepdasar
yang harus dipahamisatu sama lain,yaitu:Pertama,pembiayaan
Murabahahbukanpinjamanyangdiberikandenganbunga.Pembiayaan
Murabahahadalahjualbelikomoditasdenganhargatangguhyang
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termasukmarginkeuntungandiatasbiayaperolehanyangdisetujui
bersama.
Kedua,BMTakanmemberikanpembiayaanMurabahahsebesar
hargabarangmodalatauhargabarangdaganganyangpalingbaikyang
diajukanolehpenerimakredit,BankIslam akanmembayarkansecara
tunailangsungkepadapemasokyangditunjukatasnamapenerimakredit.
Ketiga,sebagaibentukjualbelidanbukanbetukpinjaman,pembiayaan
Murabahahharusmemenuhisemuasyarat-syaratyangdiperlukanuntuk
jualbeliyangsah.
Murabahah dapatdilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan.Dalammurabahahberdasarkanpesanan,bankmembelibarang
setelahadapemesananolehnasabah,yangberifatmengikatdanpembeli
tidakbolehmembatalkan.PembiayaanMurabahahdapatdilakukansecara
tunaiataucicilan.DalamMurabahahjugadiperkenakanadanyaperbedaan
dalam hargabaranguntukcarapembayaranyangberbeda.Dengan
penyerahanbarangdiawalakaddanpembayaransetelahakad,baikdalam
bentukangsuranmaupundalambentuksekaligus(Karim,2017:115)
MenurutbukuDinasKoperasidanUMKMKab.Sukoharjo(2012:123),
JaminandalamMurabahahyaitu,dibolehkanagarnasabahseriusdengan
pesanannyadan LKS (LembagaKeuangan Syariah)dapatmeminta
nasabahuntukmenyediakanjaminanyangdapatdipegang.Hutangdalam
Murabahah,Secaraprinsippenyelesaianhutangnasabahdalamtransaksi
murabahahtidakberkaitandengantransaksilainyangdilakukannasabah
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denganpihakketigaatasbarangtersebut.Jikanasabahmenjualkembali
barangtersebutdengankeuntungan/kerugian,iatetapberkewajiban
untukmenyelesaikanhutangnyakepadaLKS.
PenundaaanPembayarandalam Murabahahyaitu,nasabahyang
memilikikemampuantidakdibolehkanmenundapenyelesaianhutangnya.
Jikanasabahmenunda-nundapembayarandengansengaja,ataujika
salahsatupihaktidakmenunaikankewajibannya,makapenyesalannya
dilakukandiBadanArbitrasiSyariahsetelahtidaktercapaikesepakatan
melaluimusyawarah.BangkrutdalamMurabahah,jikanasabahdinyatakan
pailitdangagalmenyelesaikanhutangnya,LKSharusmenundatagihan
hutang sampaiia menjadisanggup kembali,atau berdasarkan
kesepakatan(DinasKoperasidanUMKMKab.Sukoharjo,2012:126)
KonsepdasarMurabahahmerupakansebagaibentukjualbelidan
bukanmerupakanpinjamanyangdiberikandenganbunga,danharus
memenuhisyaratyangdiperlukanuntukjualbeliyangsah.Pembiayaan
Murabahahdapatdilakukanberdasarkanpesanandantanpapesanandan
pembayarannya dapatdengan cicilan atau tunai.Jaminan dalam
murabahahdibolehkanagarpemesanseriusdalampesanannyadanBMT
menyediakan jaminan yang dapat dipengang. Penundaan dalam
pembayaran,nasabahyangmamputetapimenundapembayarannyaatau
dengansengajamenunda-nundamakaBMTmemberikankepadapihak
yangberwajib.
4.RukundanSyaratPembiayaanMurabahah
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MenurutAscarya(2013:82),RukundariakadMurabahahyangharus
dipenuhidalamtransaksi,yaitu:
1) Pelakuakad,yaituba’i(penjual)adalahpihakyangmemilikibarang
untukdijualdanMusytari(pembeli)adalahpihakyangmemerlukan
danakanmembelibarang.
2) Objekakad,yaitumabi’(barangdagangan)dantsaman(harga).
3) Shighah,yaituijabdanQabul.
BeberapaSyaratpokokMurabahah,Murabahahmerupakansalah
satubentukjualbeliyangpenjualmenyatakanbiayaperolehanbarang
yangakandijualdanmenjualkepadaoranglaindenganmenambahkan
keuntungan,Tingkatkeuntungandalam murabahahdapatditentukan
berdasarkankesepakatanbersama,Semuabiayayangdikeluarkanoleh
penjualdalam rangkamemperolehbarangakandimasukkankedalam
biayaperolehan,akantetapijikapengeluarantimbulkarenausahamaka
tidakdimasukkandalamhargatransaksi,Murabahahdikatakansahketika
biaya-biayaperolehanbarangdapatditentukansecarapasti(Ascarya,
2013:83).
5.LandasanHukum
LandasanSyariahdibolehkannyaMurabahahadalah:
a. Al-Qur’an
MenurutWiroso (205:46)bahwa dalam Fatwa No 04/DSN
MUI/IV/2000tanggal1April2000tentangMurabahahberlandaskanpada
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AlQur’ansebagaiberikut,
QS.Baqarahayat275
Artinya:
Orang-orangyangMakan(mengambil)ribatidakdapatberdiri
melainkan sepertiberdirinyaorang yang kemasukan syaitan
lantaran(tekanan)penyakitgila.Keadaanmerekayangdemikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnyajualbeliitusamadenganriba,PadahalAlahtelah
menghalalkanjualbelidanmengharamkanriba.orang-orangyang
telah sampaikepadanya larangan dariTuhannya,lalu terus
berhenti(darimengambilriba),Makabaginyaapayangtelah
diambilnyadahulu(sebelum datanglarangan);danurusannya
(terserah)kepadaAlah.orangyangkembali(mengambilriba),
Makaorangituadalahpenghuni-penghunineraka;merekakekaldi
dalamnya(MushafUtsmaniterjemahanDepag,1971)
b. Hadist
HadistdariBukhori,Muslim,AbuDawudyaitusebagaiberikut,
“Malik meriwayatkankepadakudariAbuAz-Zinad,dariAl’a’raj,
dariAbu Hurairah RA,bahwa Rasululah SAW bersabda,
“Janganlah kalian menjumpaiorang yang berkendara untuk
melakukan jualbeli(memotong jualbeliditengah jalan).
Janganlahdiantarakalianmembelibarangyangsedangditawar
oranglain.Janganlahklinbersaingdalam penawaranbarang.
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Janganlahmenjualbarangyangadadenganbarangyangtidak
ada(ImamMalik,binAnas,2010:95)”
HadistlainnyadariAl-Bukhori,Muslim,Ahmadsebagaiberikut,
“YahyameriwayatkankepadakudariMalik,dariAbdulahbinDinar,
dariAbdulahbinUmar,bahwasalahseorangsahabatnyapernah
menyampaikankepadaRasululahSAW bahwaiatelahditipu
dalamjualbeli.KemudianRasululahSAWbersabda,“Jikakamu
melakukantransaksijualbeli,makakatakanlah,’janganada
penipuan’(ImamMalik,binAnas,2010:97)”
c. FatwaDewanSyariahNasional(DSN)Nomor04/DSN-MUI/IV/2000
Ketentuanhukum dalam DSN MUINomor04/DSN-MUI/IV/2000
sebagaiberikut:Bankdannasabahharusmelakukanakadmurabahah
yangbebasriba,barangyangdiperjualbelikantidakdiharamkanoleh
syari’ahIslam,Bankmembiayaisebagianatauseluruhhargapembelian
barangyangtelahdisepakatikualifikasinya,bankmembelibarangyang
diperlukannasabahatasnamabanksendiri,danpembelianiniharussah
danbebasriba,bankharusmenyampaikansemuahalyangberkaitan
denganpembelian,misalnyajikapembeliandilakukansecarautang,bank
kemudianmenjualbarangtersebutkepadanasabah(pemesan)dengan
hargajualsenilaihargabelipluskeuntungannya,
Dalamkaitaninibankharusmemberitahusecarajujurhargapokok
barangkepadanasabahberikutbiayayangdiperlukan,nasabahmembayar
hargabarangyangtelahdisepakatitersebutpadajangkawaktutertentu
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yangtelahdisepakati,untukmencegahterjadinyapenyalahgunaanatau
kerusakanakadtersebut,pihakbankdapatmengadakanperjanjiankhusus
dengannasabah,jikabankhendakmewakilkankepadanasabahuntuk
membelibarangdaripihakketiga,akadjualbelimurabahahharus
dilakukansetelahbarangmenjadimilikbank(DSN,2000).
2.1.3 PeranPembiayaanMurabahah
Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada
seseorangsesuaidenganposisisosialyangdiberikanbaiksecaraformal
maupunsecarainformal.Perandidasarkanpadaketentuandanharapan
peranyangmenerangkanapayangindividuharuslakukandalam suatu
situasitertentuagardapatmemenuhiharapanmerekasendiriatau
harapanoranglainyangmenyangkutperan-perantersebut(Hermansyah,
2015:352)
PembiayaanmurabahahyangdiberikanolehBMTberperanterhadap
perkembanganusahaanggotanya,yangdapatditandaidenganadanya
peningkatanjumlahpendapatanusaha,keuntunganataulabausaha,
jumlahpembeliataupelanggan,danjumlahtenagakerja.Bertambahnya
jumlah pendapatan usaha dapatdikatakan bahwa usaha tersebut
mengalamiperkembangan.
Anggota BMT penerima pembiayaan murabahah mengalami
peningkatan pendapatan terhadap usahanya,dikarenakan dengan
bertambahnyamodalusahamakaanggotaakanberusahamenggunakan
modaltersebutdenganoptimal,sepertimenambahkomoditibarangatau
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memperluasusahanya.Selainitubertambahnyajumlahpendapatanusaha
akanmempengaruhijumlahkeuntunganataulabausahayangakan
diperoleh(CameliadanRidlwan,2018).
PembiayaanmurabahahyangdiberikanolehBMTTa’awunNgruki
diharapkandapatberperandalam meningkatkanperkembanganusaha,
kesejahteraananggotadanmeningkatkanekonomimasyarakatdarikelas
menengahkebawahmenjadilebihproduktifdalammencapaiekonominya
demimembangunusahakedepannya.Pembiayaanmurabahahjugatidak
hanyadapatmeningkatkanpendapatan,namunjugadapatmengurangi
angkapengangguran.
Berdasarkanpengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwaperanan
yangdimaksuddisiniadalahsuatuinstitusiataulembagayaituBMT
Ta’awunyangberusahamemenuhikewajiban-kewajibannyamaupunhak-
haknyadalam membantupembiayaan-pembiayaankepadausaha-usaha
yangproduktifsertainvestasi.Membantupengusahakecilbawahdalam
rangkamemperbaikiperekonomiannyauntukmencapaikehidupanyang
layakdansejahtera
2.1.4 PerkembanganUsaha
Perkembanganusahaadalahsuatubentukusahayangusahanya
berkembangmenjadilebihbaiklagidanmencapaipadasatutitikatau
puncakmenujukesuksesan.Indikatorperkembanganusahadapatdilihat
darijumlahpendapatan,laba,nilaipenjualan,pelanggan,barangterjual
dan perluasan usaha sel ama jangka waktu tertentu.Besarnya
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pendapatandapatdigunakansebagaiindikatorkeberhasilansuatuusaha.
Apabila pendapatan usaha tersebutmeningkatyang dikutidengan
meningkatnyakeuntungandanjumlahpelangganmakadapatdikatakan
bahwausahatersebutmengalamiperkembangan.(Prastiawati&Darma,
2016:200).
Faktor-faktoryang mempengaruhiperkembangan usahaadalah
adanyaperanaktifdariseluruhanggotaterhadappemanfaatanunitusaha
ataufasilitasyangadaditempatusaha,adanyapersediaanbarang
dagang yang memadaiuntuk meningkatkan minatpembeliuntuk
berbelanjaditempatusahanya,ketersediaanmodalusahadalam upaya
pemenuhankebutuhanusahanya.Perkembanganusahamerupakansuatu
ukuranuntukmenjadikanbadanusahamenjadibesardanmaju(Elviantari,
2015:4).
2.1.5 UsahaMikroKecilMenengah
1. PengertianUMKM
Usaha Mikro KecilMenengah (UMKM)merupakan salah satu
komponendarisektorindustripengolahan,secarakeeluruhanmempunyai
andilyang ngatbesardalammenciptakan lapangan pekerjaan bagi
mayarakat(Sahany,2015).
UMKM merupakan kegiatan usaha yang mamu memperluas
lapangankerjadanmemberikanpelayananekonomiecaraluaskepada
mayarakat,dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan
peningkatanpendapatanmayarakat,mendorongpertumbuhanekonomi,
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danberperandalam mewujudkantabilitasnasional.Selainitu,Usaha
mikrodankeciladalahsalahsatupilarutamaekonominasionalyangharu
memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan
pengembanganwujudkeberpihakanyangtegaskepadakelompokusaha
ekonomirakyat,tanpamengabaikanperananusahabesardanBadan
UsahaMilikNegara(Sahany,2015).
MenurutUndang-UndangNomor20tahun2008tentangkriteriaUMKM
dalamperaturanBIsebagaiberikut:
Tabel2.1
KriteriaUMKM
JenisUsaha Pengertian Kriteria
UsahaMikro Merupakan usaha produktif
milikorangperorangandan
ataubadanusahaperorangan
yangmemenuhikriteriausaha
mikro sebagaimana diatur
dalamundang-undang
yang memiliki
kekayaanbersihpaling
banyak
Rp50.000.000,00(lima
puluhjutarupiah)
UsahaKecil Merupakan usaha ekonomi
produktifyangberdirisendiri,
yang dilakukan oleh orang
peroranganataubadanusaha
yangbukanmerupakananak
perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang
Yang memiliki
kekayaanbersihlebih
dari Rp50.000.000,00
(limapuluhjutarupiah)
sampaidenganpaling
banyak
Rp500.000.000,00
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dimiliki,dikuasai,ataumenjadi
bagianbaiklangsungmaupun
tidak langsung dariusaha
menengahatauusahabesar
yangmemenuhikriteriausaha
kecildalamUndang-Undang
(limaratusjutarupiah)
tidaktermasuktanah
danbangunantempat
usaha.
Usaha
Menengah
Merupakan usaha produktif
yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan
usahayangbukanmerupakan
anakperusahaanataucabang
perusahaan yang dimiliki,
dikuasai,ataumenjadibagian
baiklangsungmaupuntidak
langsungdariusahakecilatau
usaha besardalam jumlah
kekayaan bersih, yang
memenuhi kriteria usaha
menengah
yang memiliki
kekayaanbersihlebih
dariRp500.000.000,00
(limaratusjutarupiah)
sampaidenganpaling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluhmilyarrupiah)
tidaktermasuktanah
danbangunantempat
usaha.
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UsahaBesar Merupakan adalah usaha
ekonomi produktif yang
dilakukanolehbadanusaha
denganjumlahkekayaanatau
hasilpenjualantahunanlebih
besardariusahamenengah,
yangmeliputiusahanasional
miliknegaraanswasta,usaha
patungan,dan usaha asing
yang melakukan kegiatan
ekonomidiIndonesia
Sumber:PeraturanBankIndonesia,Tahun2012No14
2. Ciri-ciriUMKM
Ciri-ciriusahamikroyaitu,Pertama,jenisbarangataukomoditi
usahanyatidakselalutetap,sewaktu-waktubisaberganti,Kedua,tempat
usahanyatidakselalumenetap,sewaktu-waktubisaberpindahtempat,
Ketiga,sumberdayamanusianya(pengusahanya)belum memilikijiwa
usahayangmemadai,Keempat,tingkatpendidikanyarata-ratasangat
rendah,Kelima,umumnya belum akses kepada perbankan,namun
sebagiandarimerekasudahmengakseskelembagakeuangannonbank,
Keenam,umumnyatidakmemikiizinusahaataupersyaratanlegalitas
lainyatermasukNPWP(NomorPokokWajibPajak)(Annisa,2016)
Ciri-ciriusahakecilantaralainyaitu,Pertama,jenisbarangatau
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komodisiyangdiusahakanumumnyasudahtetaptidakmudahberubah,
Kedua,lokasiatautempatusahabiasanyatetaptidakberpindah-pindah,
Ketiga,pada umumnya sudah melakukan administrasikeuangan
walaupunmasihsederhana,keuanganperusahaansudahdipisahkan
dengankeuangankeluarga,sudahmembuatneracausaha,Keempat,
sudahmemilikiizinusahadanpersyaratanlegalitaslainyatermasuk
NPWP dan sudah mempunyaipengalaman berwirausaha,Kelima,
sebagiansudahakseskeperbankandalamkeperluanmengaksesmodal
(Annisa,2016).
Ciri-ciriusahamenengahadalahPertama,padaumunyamemiliki
manajemendanorganisasiyanglebihbaik,lebihteraturbahkanlebih
modern,Kedua,telah melakukan manajemen keuangan dengan
menerapkansistem akuntansidenganteratur,sehinggamemudahkan
untuksistem auditingdanpenilaianataupemeriksaaantermasukoleh
perbankan,Ketiga,telah melakukan aturan atau pengelolaan dan
organisasiperubahantelahadajamsostek,pemeliharaankesehatan
Keempat,sudahmemilikipersyaratanlegalitasantaralainizin
tetangga,izintempat,NPWP,upayapengelolaanlingkungan,sudah
mengakseskesumber-sumberpendanaanperbankanpadaumumnya
memilikisumberdayamanusiayangsudahterlatihdanterdidik.Dalam
Undang-UndangNomor20tahun2008pasal2,Usahamikro,Kecildan
Menengahberasaskan:Kekeluargaan,DemokrasiEkonomi,Kebersamaan,
EfisiensiBerkeadilan,Berkelanjutan,Kemandirian,KeseimbnganKemajuan,
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KesatuanEkonomiNasional(Annisa,2016).
3. PerkembanganUsahaKecilMenengah(UMKM)
Berdasarkanpasal16UUNo.20tahun2008tentangUMKM,yang
berperanmengembangkanUMKM adalahPemerintahdanpemerintah
daerahsebagaimenfasilitasiusahadanDuniausahadanmasyarakat
berperansertasecaraaktifmelakukanpengembanganUMKM.
BerdasarkanUU No.20pasal17tahun2008tentangUMKM,
pengembangandalambidangprodukidanpengelolaandilakukandengan
cara:Meningkatkanteknikproduksidanpengelolaansertakemampuan
manajemenbagiUMKM,Memberikankemudahandalam pengadaan
saranadanprasaranaprodukidanpengolahan,bahanbaku, bahan
penolong,dan kemaan bagiproduk UMKM, Mendorong penerapan
standardisasidalam prosesprodukidan pengolahan,Meningkatkan
kemampuanrancangbangundanperekayaaanbagiusahamenengah.
IndikatorUMKMyangterdapatdalamperkembanganusahaUMKM
adalah Diharapkan ketika pelaku UMKM telah mendapatbantuan
pembiayaanMurabahahadapeningkatanproduktifitaspenjualanusaha
merekameningkat,peningkatkan jumlah pelanggan,usahanasabah
berkembangdanpendapatanmerekameningkat.Ketikaadapeningkatan
dariindikatortersebutmakapelakuUMKMyangmenerimapembiayaan
murabahahberatiusahanyaberkembang(Churoisah:2018)
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BABII
METODEPENELITIAN
3.1 WaktudanWilayahPenelitian
3.1.1 WaktuPenelitian
Waktupenelitianyangdigunakandalam penelitianiniyaknipada
bulanFebruari2019sampaiselesai.
3.1.2 WilayahPenelitian
LokasipenelitianinidilakukanpadaBMTTa’awunNgruki,Cemani,
Grogol,KabupatenSukoharjo,JawaTengah5755.
3.2 Jenispenelitian
Penelitianiniadalahpenelitianlapangandenganmenggunakan
metodedeskriptifkualitatif.Datakualitatifadalahdatayangdisajikan
dalam bentuk kata-kata (Sekaran,2017:162).Sedangkan menurut
Sugiyono(2013:2)metodepenelitiankualitatifadalahmetodepenelitian
yangberdasarkancarailmiahuntukmendapatkandatadankegunaan
tertentu.
Dalam penelitian ini,penggunakan metode deskriptifkualitatif
dimaksudkan adalah menjelaskan nasabah yang menggunakan
pembiayaan Murabahah produktif. Untuk mengetahuiinipeneliti
melakukan wawancara kepada manajerdan karyawan BMT yang
nasabahnyamenggunakanpembiayaanMurabahah.
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3.3 Populasi,SampeldanTeknikPengambilanSampel
3.3.1 Populasi
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobjek/subjek
yangmempunyaikualitasdarikarakteristiktertentuyangditetapkanoleh
penelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulan(Sugiyono,2013:
72).
Populasiyangakandijadikanobyekdalampenelitianiniadalahdata
nasabahyangmengambilpembiayaanMurabahahdiBMTTa’awunNgruki.
Tetapidalam memilihrespondenharuslahmengambilnasabahyang
menggunakanpembiayaanmurabahahdenganproduktif.
3.3.2 Sampel
Sampeladalahsubkelompokatausebagiandaripopulasi(Sekaran,
2006:123).SedangkanmenurutRosady(2003:54),mengungkapkan
bahwasemakinbesarsampeldiambil,makaakansemakinkecilterjadi
kemungkinansalahdalammenarikkesimpulantentangpopulasi.
Sampelyangdigunakandalampenelitianiniadalahenamnasabah
BMTTa’awunNgrukiyangmengajukanpembiayaanMurabahahproduktif
yangdigunakanuntukmemulaiusahaataumengembangkankegiatan
usahanyaagarmendapatkeuntungandanmeningkatkanUMKM.
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Untukmenentukansampelpenulismenggunakantekniksnowbal,
yaitu pertama-tama penulis menghimpun informasipada satu
narasumber.Apabilainformasiyangdirasakurangmencukupi,penulis
akanmelakukanwawancaradengansumberlainyangrelevandengan
penelitianmelaluihasilrekomendasidarinarasumberawal(Ling,2013:3).
3.3.3 TeknikPengambilanSampel
Pengambilan sampelmenggunakan teknik purposive sampling
adalahteknikpenentuansampelberdasarkanciri-cirikhususyangdimiliki
olehsampelitu.Ciri-cirikhususyangdimaksuddalampenelitianiniadalah
bahwa yang berhak menjadisampeladalah nasabah pembiayaan
Murabahah produktif yang digunakan untuk memulai usaha /
mengembangkankegiatanusahanya,yangmasihaktifmenjadianggota
pembiayaanmurabahah
3.4 DatadanSumberData
Datamerupakankumpulanfaktadankejadianyangmenjadibahan
yangbelumjadidankemudiandataakanmenjadisebuahinformasiyang
bermanfaat(Muhyiddin,2017:107).Sumberdatadalam penelitianini
menggunakandatapimerdandatasekunder.Dataprimermerupakandata
yangdiperolehsecaralangsungsepertidenganobservasi,wawancara.
Sedangkandatasekundermerupakandatayangdiperolehdariberbagai
sumberyangtelahadasepertibuku,jurnaldansebagainya(Widyastuti,
2012:5).
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Dataprimerdalampenelitianiniadalahdatayangdiperolehpeneliti
secaralangsungdenganwawancarapihakanggotaBMTTa’awunNgruki.
Daftarpertanyaanyangdiajukandisusunberdasarkanvariabelyangditeliti.
Data sekunderdapatdidapatdaridokumen-dokumen,buku-buku
(kepustakaan),kantor,jurnaldanyangmempunyaidatayangterkait
denganobyekyangditeliti.
3.5 TeknikPengumpulanData
Metodepengumpulandatapadapenelitianiniadalah:
1. Observasi
Observasiberartimengumpulkandatalangsungdarilapanganyang
dimulaidenganmengidentifikasikantempatyanghendakditeliti.Setelah
tempatpenelitiandidentifikasi,dilanjutkandenganmembuatpemetaan,
sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian
(Semiawan,2010:38).Observasiawalyangdilakukanpenelitiadalah
denganmanajerBMTTa’awunpadabulanMaret2019,dansalahsatu
nasabahyangtelahdiwawancaraipadatanggal18Maret2019dan27
Maret2019.
Tabel3.1
FormCatatanObservasi
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Hari/Tanggal:
Waktu :
Tempat :
Cacatan :
2. MetodeWawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasidanidemelaluitanyajawab,sehinggadapatdikonstruksikan
maknadalam topiktertentu(Sugiyono,2013:317).Metodewawancara
dalam penelitianinidilakukandenganmewawancaraimanajerBMT
Ta’awunNgruki,dannasabahpembiayaanMurabahahyangmenggunakan
untukmengembangkanusahanyadanmeningkatkanUMKMnasabah.
Tabel3.2
FormCatatanWawancara
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
1 DataInformasi
Nama :
TTL :
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Pekerjaan :
LamaUsaha :
2 Hasilwawancara:
3. MetodeDokumentasi
MenurutArikunto(2010:201),dokumentasimerupakanproses
mencaridatamengenaihal-halatauvariabelyangberupacatatan,transkip,
buku,suratkabar,foto,video,rekamandanlainsebagainya.
Metodedokumentasidalam penelitianinidilakukandengancara
mengumpulkandataberupabukupedomanyangdigunakanolehBMT
Ta’awunNgruki.
3.6 TeknikAnalisisData
3.6.1 PengumpulanData
Langkahinimemuattentangpencariandatayangdiperolehdari
lapangankemudiansetelahlangkahinipencatatandata.Merujukpada
observasiyangtelahdilakukanpeneliti,datayangdiperolehdaribeberapa
informandilapangan.
3.6.2 ReduksiData
Reduksidataadalahsuatuprosesrangkuman,memilihhal-halyang
pokok,memfokuskankepadahal-halyangpenting,dicaritemadan
polanyasertamembuangyangtidakperlu.Datayangdiperolehdari
proseswawancaradapatdipilahmelaluitulisanringkas.Selainitu,data-
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datayangtidakrelevandipisahkandaridatayangrelevansupayadata
yangakandigunakandalam penelitianitubenar-benarvalid(Sugiyono,
2017).
Prosesreduksidatadalam penelitianinidapatdiuraikansebagi
berikut:Pertama,penelitimerangkum hasilcatatanlapanganselama
prosespenelitianberlangsungyangmasihberantakankedalam bentuk
yanglebihmudahdipahami.Kemudianpenelitimendeskripsikanhasil
dokumentasiberupafoto-fotopadasaatwawancaradilapangan.Setelah
selesai,penelitimenyimpulkandaribeberapapendapatdankerangka
berfikir.
Kedua,penelitimenyusunsatuandalamwujudkalimatfaktualyang
sederhanaberkaitandenganfokusdanmasalah.Langkahinidilakukan
denganterlebihdahulupenelitimembacadanmempelajarisemuadata
yangsudahdikumpulkan.
3.6.3 PenyajianData
Setelahdatadireduksimakalangkahselajutnyayaitupenyajiandata.
Dalampenelitiankualitatif,penyajiandatadilakukandalambentukuraian
singkat,bagan,hubunganantarkategoridansejenisnya.Denganadanya
penyajiandatainidiharapkanakanlebihmemudahkanuntukmemahami
apayangterjadi,merencanakankerjaselanjutnyaberdasarkanapayang
telahdipahamitersebut.
Penyajiandatadalam penelitianinipenelitipaparkandenganteks
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yangbersifatnaratif.Penelitijugamenyajikandalam bentukgambar-
gambarproseskegiatanselamapenelitianberlangsung,halinibertujuan
untukmemperjelasdanmelengkapisajiandata.
3.6.4 PenarikanKesimpulan
Setelahdilakukanpenyajiandata,makalangkahberikutnyayaitu
penarikankesimpulan.Penarikankesimpulanmerupakansuatujawaban
atasmasalahyangdiangkatdalampenelitian.
3.7 UjiKeabsahanData
Keabsahandatadalam penelitiankualitatifmerupakansalahsatu
bagianyangsangatpentinguntukmengetahuitingkatkepercayaandari
hasilpenelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik
triangulasidalampengumpulandata,sehinggadatayangdiperolehakan
menjadidatayangvaliddanbisadipertanggungjawabkan(Moleong,2009:
332).
Keabsahandatamerupakanstandarkebenaransuatudatahasil
penelitianyanglebihmenekankanpadadataatauinformasidarisikapdan
jumlahorang.Banyakhasilpenelitiankualitatifdiragukankebenarannya
karenabeberapahal,yaitusubyektivitaspenelitimerupakanhalyang
dominandalampenelitiankualitatif,alatpenelitianyangdiandalkanadalah
wawancara dan observasimengandung banyak kelemahan ketika
dilakukansecaraterbukadanapalagitanpakontrol,sertasumberdata
kualitatifyangkurangkredibelakanmempengaruhihasilakurasipenelitian
(Zaibaski,2012:24).
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3.7.1 MetodeTriangulasi
MetodeTriangulasiadalahteknikpemeriksaankeabsahandatayang
memanfaatkansesuatuyanglaindiluardatauntukkeperluanpengecekan
ataupembandingterhadapdata(Moleong,2009:330).
Makadalampenelitianinidigunakanteknikpengumpulandatayang
berbedanamundarisumberyangsamasertamenggunakanobservasi,
wawancaradandokumentasiyangmendalam.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
4.1 GambaranUmum
BMTTa’awunNgrukiCemani,Grogol,KabupatenSukoharjo,Jawa
Tengah 5755 merupakan lembaga keuangan syari’ah yang mampu
memberikanpelayanansecarabaikkepadaparamasyarakat.Produkyang
palingbanyakdiminatimasyarakatsekitaradalahpembiayaanmurabahah
akadjualbeli.
Penulis melakukan penelitian mengenai peran pembiayaan
murabahah dengan teknik observasi,wawancara dan dokumentasi.
Penulis sudah mewawancarai 5 nasabah BMT Ta’awun yang
menggunakanpembiayaanmurabahahuntukmengembangkanusahanya.
Dengandemikianpenulisinginmengetahuilebihbanyakmengenaiperan
pembiayaanmurabahahterhadapperkembanganUMKM nasabahBMT
Taawun.
4.1.1 SejarahBMTTa’awunNgruki
BMTTa’awunadalahsalahsatuUnitJasaKeuanganSyariahyang
beradadibawahnaunganKoperasiPesantren(Koppontren)Ta’awunPon
PesIslamAlMukminNgrukiSukoharjoSoloJawaTengah.BerdirinyaBMT
Ta’awundidorongadanyakeinginandaripengelolakoppontrenuntuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan  Anggota
KoppontrenyangnotabeneadalahkeluargabesarPonPesIslam Al
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MukminNgruki.
SebagaimanaKoppontren-koppontrenyanglain,bahwaKoppontren
Ta’awunberawaldariKoperasiPelajaryangdikelolaolehparasantri.Tidak
adadatatertulisyangakurattentangtanggalbulandantahunpendirian
koperasipelajartersebut.HanyasajabahwaKoperasipelajariniberdiri
saatawal-awalpendirianPesantren.Sebagaimanasepertitahunberdirinya
Nominalkasawalpendiriannyapuntakterbukukandenganjelas.
Sampaidiawaltahun 1990 an perjalanan koperasipelajarini
mengalamipasangsuruthinggaakhirnyaatasinisiatifPimpinanYayasan
dansesepuhPesantren,Koperasipelajartersebutdirestrukturisasi
menjadiKoppontrendandidaftarkandiDepartemenKoperasidanPPK.
Sehinggapadatanggal08Desember1995keluaraktependiriandan
BadanHukum denganNomor12591/KWK.11/XI/1995dengannama
KoppontrenTa’awun.
Selanjutnya perjalanan Koppontren Ta’awun yang mengalami
perkembanganyangcukupmenggembirakansehinggauntukmemperjelas
status Badan Usaha unit-unit Koppontren,pengurus mengajukan
perubahanaktependirianmelaluikantorNotarisMarianaKustantiaSH
MKn dan tanggal17Maret2008terjadiperubahanBadanHukum
KoperasimenjadiNomor518/12591.a/BH/PAD/KWK.11/II/2008.Intidari
perubahantersebutadalahperubahanunitsimpanpinjam darisistem
Konvensionalmenjadi sistem syariahdengannamaUJKS(UnitJasa
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KeuanganSyariah)BMTTA’AWUN.
UntukselanjutnyaKoppontrenTa’awundenganperubahanBadan
Hukum yangbaruinidiharapkandapatmeningkatkanperannyadalam
mensejahterakananggotanyayangsebagianbesaradalahkeluargabesar
Pondok Pesantren Islam AlMukmin Ngrukidan juga masyarakat
disekitarnya.
SesuaidenganPerubahanAnggaranDasarKoppontrendengan
Nomor 518/12591.a/BH/PAD/KWK.11/II/2008 Pasal5 Ayat 1 h,
menyatakanUnitsimpanpinjam diubahmenjadiUnitJasaKeuangan
Syariah.BerdasarkanperubahanAnggaranDasartersebutdiatasmaka
unitsimpanpinjamyangadadiKoppontrenTa’awunberubahmenjadiUnit
JasaKeuanganSyariahdengannamaBMTTa’awundanterbukauntuk
umum.Artinyaselainanggotaaktifyangtelahterdaftarsebagaianggota
KoppontrenTa’wunjugaadaanggotaLuarBiasayaituparaNasabahdari
BMTTa’awun.
4.1.2 VisidanMisiLembaga/Perusahaan
BMTTa’awunmemilikivisidanmisi,VisiBMTTa’awunadalah
menjadikan BMTsebagai Lembaga KeuanganSyariahyangikutserta
membanguntatananperekonomiannasionaldalamrangkamewujudkan
masyarakatyangmaju,adildanmakmur.
SedangkanMisiBMTTa’awunyangmemilikimoto“Menjalankan
SyariatMensejahterakanUmmat”terdapatempatmisiyaitu,pertama,
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mengembangkandanmemajukanusahaBMTdengankonsepsyariah,
kedua,menjalinhubungankemitraandengannasabahdenganprinsipbagi
hasilyang saling menguntungkan,ketiga,memberikankenyamanan,
kemudahandankeamanankepadapenggunajasakeuangan,keempat,
memberikankesejahteraankepadaseluruhanggotasecaralayakdalam
kerangkanormamoralIslam.
4.2 HasilPenelitian
4.2.1 ProsedurPembiayaanMurabahahdiBMTTa’awun
Dalam hasilpenelitianmelaluiwawancarainiyangterlibatdalam
penelitianadalahmanajerBMTTa’awundananggotadiBMT.Wawancara
dilakukanuntukmengetahuimengenaiperanpembiayaanMurabahah
dalampengembanganUMKManggotadiBMT.
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang
ditawarkan oleh BMT Ta’awun kepada mayarakat sekitar BMT.
Pembiayaan murabahah tersebutbiasanya dalam bentuk pinjaman
produktifataupunkonsumtifyangbiasanyadiberikankepadapelaku
UMKM yangadadidaerahBMTTa’awunNgruki.Darihasilwawancara
yangpenuliskepadamanajerBMTyaitu:
“pembiayaanmurabahahdisiniadayangproduktifadayangkonsumtif.
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Kalauproduktifbiasanyasepertigerobakuntukjualanusaha.Kalauyang
konsumtifsepertiHp,Sepedamotor,Mesincuci.Tapikebanyakannya
konsumtif disini” (Wawancara dengan Pak Probo,Manajer BMT,
22/07/2019)
Dalam halinimenurutpakproboselakumanajerBMTTa’awun
bahwa para calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan
murabahahterbagimenjadiduayaituproduktifdankonsumtif.Pembiayan
yangtergolongproduktifbiasanyamengajukanpembiayaanmembeli
baranguntukmelakukanusaha,sedangkankonsumtifbiasanyanasabah
yangmengajukaninginmembeliHP,sepedamotordansebagainya.
Hasildaripenelitianyangtelahdilakukanpenulistentangprosedur
pengajuanpembiayanmurabahahdiBMTyangtelahpenuliswawancarai
menurutmanajerdananggota.
“calonnasabahdatangkeBMTdanmenyerahkanidentitaslengkap
yangmengajukanpembiayaan(KTP,KK),barangyangingindibeli,
analisapersonal/pertimbanganinternalmungkinorangsekitaratau
orangjauh”(WawancaradenganPakProbo,ManajerBMT,22/07/2019)
“sayadatangkeBMTterusbilangmaumengajukanpembiyaan
membawaidentitalengkap(KTP,KK),memberitahubarangyang
pengensayabeliuntukusaha(WawancaradenganPakToyib,Nasabah
BMT,23/07/2019)
Gambar4.1
ProsedurPembiayaan
MurabahahDiBMTTa’awun
Nasabah
BM
T
SyaratPermohonan
Pembiayaan
Analisa
Personal
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Sumber:HasilwawancaranasabahBMTTa’awun
Hasildariwawancarapenulisdengannarasumbertersebutanalisa
yang dapatpenulissampaikanbahwaprosedurdalam mengajukan
pembiayaanmurabahahdiBMTTa’awunsebagaiberikut:
1) PengajuanPembiayaanMurabahah
MenurutbapakProboselakumanajerBMTTa’awunsaatpengajuan
pembiayaancalonnasabahyangdatanglangsungkekantor.Setelahitu
calonnasabahdimintauntukmengisiformulirpermohonanpembiayaan
murabahahyangtelahdisediakanolehBMT.Setelahmengisiformulir
permohonanpembiayaanmakanasabahdimintauntukmengumpulkan
persyaratan dokumentasi.Syaratdokumentasibagicalon nasabah
murabahahseperti;FotoCopyKTP(identitassuami-istri),FotoCopyKartu
Keluarga,FotoCopyJaminan,FotoCopySuratNikahdanFotoCopySlip
Gaji.
2)AnalisaPersonal/Pertimbanganinternal
Dalam haliniberdasarkanformuliryangdibuatolehBMTTa’awun
padasaatperhomonanpembiayaandapatdiambilkesimpulanbahwa
BMT menganalisa peronalnasabah dalam penilaian karaktercalon
nasabahuntukmengetahuiitikadbaikcalon,Penilaiansecarasubyektif
MembeliBarang
Tunai
BayarAngsuran
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tentangkemampuanpenerimauntukmelakukanpembayarannasabah
dalammemenuhikewajibannya,danmelihatkondisiperekonomiansecara
umum,jarakrumahjauhataudekatdariBMT.
3) PersetujuanPengajuanPembiayaanMurabahah
Setelahmelakukananalisisdansurveynasabahakandihubungioleh
pihakBMTTa’awun,apabilatelahditerimapengajuannyamakanasabah
menyerahkanberkasdifotocopyKTPsuami-istri,KartuKeluarga,Jaminan,
SlipGajidanSuratNikah.Untukmemaksimalkandandilihatdarisegi
prosedurpengelolaanpembiayaandanmenekanresikomaka BMT
Ta’awunmengaturmengenaiprosedurpembiayaandanharustetap
memperhatikanprinsippembiayaanyangdidasarkankepadaprinsip
kehati-hatiandanselalumempertimbangkanbahwapembiyaanakan
memberimanfaatkepadaorangyangmenerima.
HarapandariBMTuntukpembiayaanmurabahahkedepan,yaitu:
semuapelakuusahabisabekerjasamadenganBMTbisakitabiayaiapa
yangmerekabutuhkan,denganpembiayaanmurabahahmelaluiBMT
usahaproduktifitasmerekameningkat,denganpembiayaanmurabahah
nasabahbekerjasamadenganBMTukhuwahsesamamuslimlebiherat
denganmeningkatkanibadahketaqwaanparanasabahkarenakitakan
terapisyari’ah,dansemogamasyarakatsekitarlebihpercayapada
lembagasyariahdaripadalembaganonsyariah
4.2.2 Peran Pembiayaan Murabahah dalam Perkembangan UMKM
Nasabah
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Dalam hasilpenelitianmelaluiwawancarainiyangterlibatdalam
penelitianadalahmanajerBMTTa’awundananggotadiBMT.Wawancara
dilakukanuntukmengetahuimengenaiperanpembiayaanMurabahah
dalampengembanganUMKManggotadiBMT.
Berdasarkan hasilwawancara yang diperoleh darinasabah
pembiayaan murabahah yang mendapatbarang untuk usaha dan
meningkatkanpenjualansetelahmelakukanpembiayaanmurabahahdi
BMTTa’awun.Dapatdilihatdaripernyataandariempatnasabahyang
memperolehpeningkatanpenjualanyangdisampaikanolehinformanatau
nasabah;
“…yoadakemajuandikitdemisedikit,misalnyainindakpunyajadipunya,
gituloh.Inigaadajadiada.”(BapakToyyib,23/07/2019)
BerdasarkanWawancaraBapakToyibnasabahyangmengajukan
pembiayaanmurabahahdenganmembeligerobakuntukbeliaumenjual
mieayam,setelahdiaberjualanmieayam dengangerobakdariBMT
usahanyaadakemajuandikitdemisedikitdanmembantukeuangan
keluarganya.Bapak Toyib sebelum mengajukan pembiayaan beliau
bekerja ikutorang pendapatannya tidak sepertisekarang setelah
mengajuakan pembiayaan untuk memulai usaha bapak toyib
mendapatkankeuntunganbersihsebulanbisamencapai5jutaan.
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PakToyibdenganGerobaknya
Sumber:DokumentasiPribadi
“…yaalhamdulilahadakemajuan.”(BapakWardoyo,23/07/2019)
BerdasarkanwawancaraPakWardoyonasabahyangmengajukan
pembiayaanmurabahahdenganmembeligerobakuntukbeliaumenjual
ayam kentakymerasaadakemajuandalam halkeuangannya.Pak
Wardoyosebelum mengajukanpembiayaanbeliaubekerjaserabutan
pendapatannya tidak tetap setelah mengajukan pembiayaan untuk
memulaiusaha berjualan ayam kentaky keuangan pak wardoyo
bertambahdantetapsekitar2jutasebulan.
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PakWardoyodenganGerobaknya
Sumber:DokumentasiPribadi
“…alhamdulilahmendapatkeuntungan.”(BapakSabar,23/07/2019)
BerdasarkanwawancaradenganBapakSabarpenjualwedangasle
diketahuibahwabeliausebelummengajukanpembiayaandiBMTbeliau
jualanesdawetdisatutempatdanpendapatannyasekitar100ribuperhari
setelahmengajukanpembiayaanmembeligerobakbeliaubisakeliling
jualannyadankeuntungannyabertambah walaupunsedikitdemisedikit
menjadi300ribuperhari.
BapakSabardanGerobaknya
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Sumber:DokumentasiPribadi
“…Peningkatannyasihtetep,cumankalaukitabutuhbaranglagikan
mengajukanlagi,Tapikalaupenambahankeuntungankanmasihstandar
hargajadibelum,masihsamasaja.”(BapakNurdin,23/07/2019)
Berdasarkan wawancara bapak Nurdin yang bekerja penjual
makananayamdanBurungbarusajamemulaiusahanyabelumadasatu
tahunsebelummengajukanpembiayaanPakNurdinbekerjasebagaiguru
danmelakukanusahainiuntuksampingansaja,setelahmengajuakan
pembiayaanpendapatannyabelumkeliatansoalnyabaruawal-awalusaha
jadimasihstandar.
“yaterjadimbak,kansayamenambahalatsablondanpenjualan
Meninggkat”(Fariz,23/07/2019)
Berdasarkan wawancara Fariz diketahuisebelum mengajukan
pembiayaandiBMTpendapatanFarizhanyadarigurutahfizsajasekitar
sekalingajar50 ribu jadibeliau memulaiusaha sablon iniuntuk
penambahan penghasilannya sedikit demi sedikit keuntungannya
meninggkatdansayajugabisamenambahalatsablonlagiuntuk
menambahproduksi.Gambardibawahmerupakanalatsablonyang
pertamasayabeli,itualatsablonuntukkaosbisagelasjugabisa.
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ContohalatsablonnyamasFariz
Sumber:DokumentasiPribadi
“peranpembiayaaninisangatmembantusayambak,sayajaditidak
penganggurandanbisamencariuanguntukmemenuhikehidupan
saya”(Dhani,21/09/2019)
BerdasarkanwawancaramasDaniyangmengajukanpembiayaan
murabahahdenganmembelisepedamotoruntukdigunakandengan
produktif,beliaumendaftarojekonlinedengansepedamotoryang
diajukanpembiayaandiBMT.SebelummengajukanpembiayaandiBMT
masdanibekerjasebagaikulibangunanyangpendapatannyasekitar80
ribuan perharisudah merasalelah akhirnyamasdanimengajukan
pembiayaandenganmembelimotorsecarakreditdigunakanuntuk
mendaftarojekonlinedansekarangpendapatanmasdanisekitar4jutaan
perbulan.
MasDanidanMotornya
Sumber:DokumentasiPribadi
Darihasilwawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan
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murabahahdiatasdapatdiuraikanbahwadaripembiayaanmurabahahdi
BMTTa’awunadapeningkatansoalpenjualanbarang/makananyang
dijualolehparapelakuusaha.Sertamelihatkondisikeadaantempat
berjualan,karenatidakselamanyapembeliataupenumpangrame,dan
keuntunganbuatparapelakuusaha(penjual)yangtadinyatidakmemiliki
gerobak,alatsablon,motordan barang untuk berjualan berkat
pembiayaanmurabahahdariBMTTa’awunparapelakuUMKM dapat
memulai/mengembangkanusahanya.
Darisektorekonomisetelahnasabah(pelakuusaha)mendapat
pembiayaanmurabahahkitamengalamikemajuanyangsignifikandari
penjualanitusendiri.Namunadabeberapakendalamasalahdalam
pendapatan(keuntungan)yangmerekaperoleh.Ketikamelihatprosentase
penjualandanpembeliankeuntunganyangmerekadapatkanmasih
standarbelum bisadikatakansignifikan.Mungkininiterjadikarena
keadaantempatberjualanyangkadangsepidanpenumpangnyasedikit.
4.2.3 ManfaatPembiayaanMurabahah
SelainituparanasabahpembiayaanmurabahahBMTTa’awun
sendirimerasakanmanfaatdaripembiayaanyangtelahdilakukan.Seperti
yangdisampaikanolehkelimainformanataunasabah,sebagaiberikut:
“…bagusmbak,sangatbagus.yaginimbaksemuafasilitassayayangyang
buatjualaniniemangdaribmtta’awun.Darigerobakbuatjualan,dansaya
jugamengajukanpembiayaanuntukmembelihpdaribmtta’awundiangsur
setiaptahunnya.”(BapakToyip,23/07/2019)
Dalam halmanfaatPak Toyib merasakan manfaatsetelah
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mengajukanpembiayaanmurabahahproduktifdiBMTTa’awun,salah
satunyaPakToyibbisaberjualanMieayamuntukmemenuhikehidupan
sehari-haridandiajugamengajukanpembiayaanmurabahahkonsumtif
untukmembeliHpdandiangursetiaptahunnya.
“…Bagussih,enggamahal.Bisadijalani,opoyamanfaatnyayoitu.Orang-
orangnyatidakterlalugalak.Kalaunggataudikasihtau,kalaumisalnya
belum adabarang ngomong sejujurnya,dansayalebihmengetahui
menggunakanprinsipsyari’ah”(BapakNurdin,23/07/2019)
KalaumenurutPakNurdinsangatbermanfaatbagisaya,dan
enaknyakalaubelum bayarangsuranBMTmenegurdenganramahdan
mengigatkan.dan saya sekarang lebih faham dengan pembiayaan
berprinsipsyari’ah.
“…Yamanfaatnyabanyak,yabagus.Terususahajugalancar.Kendalanya
ndakada.”(BapakSabar,23/07/2019)
Manfaatnyasangatbaikuntukuntukmembantukitayangsusah
memulaiusahadenganmengajukanpembiayaanmurabahahinisangat
membantu,danusahasayalancarmenurutPakSabar
“…Yakalaumenurutsayasangatmembantu.”(Fariz,23/07/2019)
Kalaumenurutsayadenganadanyapembiayaansangatmembantu
dalamhalusahakita,membantusayamembukapenyablonandansaya
dapatmempunyaialatsablonmenurutFariz.
“…Pendapatsayayasangatbaik,puas.Karenakalaukitamengajukan
barangyangkitaperlukanpastiBMTlangsungnyarin,yamanfaatnya
membantusayaberjualan”(BapakWardoyo,23/07/2019)
“setelahsayamengajukanpembiayaandiBMT Ta’awunsayadapat
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mempunyaipekerjaan ojek online dengan motoryang dibelilewat
pembiayaandiBMT”(Masdani,23/09/2019)
Melihatdarihasilwawancarakepadanasabahmayoritasmereka
merasakanmanfaatdaripembiayaanmurabahahyangberikanolehBMT
Ta’awun.Mulaidarihalyangterkecilhinggahalyangterbesar.Semisal
daribaranguntukjualan,dandapatmemenuhikeperluansehari-haridari
hasilpenjualan,Itusemuamerekadapatkankarenamendapatmodal/
baranguntukberjualandaripembiayaanmurabahahyangdiberikanoleh
BMTTa’awun,danmayarakatsekitarBMTbisamempunyaipekerjaan
andamemulaiusahasendiri.
Darisegimanfaatyanglainyangsangatdirasakanolehpara
nasabahyaknidaricaramengasursetiaptahunnyaparanasabahdiberi
kelonggaranjikamemangpadajatuhtempoparanasabahbelum ada
danauntukmembayarangsurantetapidenganalasanyangjelas,dan
nasabahtidakmerasakankesusahandaripembiayaanmurabahahini
karenaprosespengajuannyayangmudahdanpencairanyayangcepat
sehingganasabahbisasegeramemenuhikebutuhanusahanya.
Disampingitujugadarimanfaatyanglaindarisegipsikologispara
karyawanBMTTa’awunketikamenarikangsuranmerekatidakseperti
depkolektoryangmemasangmukayangseram danmemintasecara
paksa.Tetapi,justrumerekasangatramahdanbersahabatterhadap
nasabahnyadanituyangmembuatparanasabahbetahuntukbekerja
samaatauinginmengajukanpembiyaanlagidiBMTTa’awun.
Darihasilwawancara dengan beberapa anggota pembiayaan
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murabahahpenulismemperolehdatabahwabeberapaanggotayang
usahanyaberlokasidisekitarBMT menyatakanbahwapembiayaan
murabahahyangdiberikanolehBMTTa’awunsangatmembantudalam
memenuhibarangyangkitabutuhkan.
4.2.4 KendalaBMTdalamPengajuanPembiayaan
Kendala BMT dalam hal membantu nasabah mengajukan
pembiayaanmurabahah,MenurutPakProbomanajerBMT Ta’awun
kendaladalampembiayaanmurabahahyaitudalammencaribarangyang
sesuaikeinginannasabahdankeaktifanmitra/nasabahBMTuntukbisa
membayaranguran.
Untuk meminimalisirkendaladalam BMTdengancaraBMTtidak
mencarinasabahyangjauhdariBMTkarenasalahsatukendaladalam
pembiayaanmurabahahpadaBMTituadalahjarakantaraBMTdengan
rumahmitra/nasabahitusangatberpengaruh.Pengaruhinternaldalam
BMTyaitumenilaikeseriusannasabahdalammembayarangsuran
SedangkankendaladariNasabahitumerekakadangterlambatbayar
angsurankarenapenjualannyalagisepi,mungkindalamhalpendapatan
(keuntungan)adabeberapakendala,karenatidaksetiapharipenjualannya
ramai.Jikakondisisedangramai,makaterjadipeningkatanpendapatan
(keuntungan).tetapijikakondisisedangsepi,makayangterjadiadalah
penurunanpendapatan(keuntungan)daninimenjadisebabterlambat
angsurannya
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4.3 Pembahaan
4.3.1 ProsedurPembiayaanMurabahah
Dalam prosedurpembiayaanprinsip-prinsipanalisapembiayaan/
analisa personalnasabah juga harus digunakan dalam melakukan
penilaianpermohonanataupengajuanpembiayaan(Usanti,2015:414).
Prosedurdalammengajukanpembiayaanmurabahah:
1. Syarat-SyaratPembiayaan
PermohonanPembiayaandenganmenyerahkanpersyaratannyayaitu,
fotocopyKTP/SIMsuamiistri,fotocopyKartuKeluargadansuratnikah,
fotocopyrekening(listrik,telpon,PAM),petalokasitempattinggal,daftar
barangatauspesifikasibarangyangdiajukan.
2. AnalisisPembiayaan
Setiapnasabahyangtelahmemenuhipersyaratankelengkapan
dokumenpermohonanpembiayaanharusdilakukananalisisdengan,
pertama,menganalisissemuainformasiyang berkaitandenganusaha
dandatapemohon,kedua,analisisnasabahsebagaidasarpenilaiaan
kelayakanuntukmemberikanpembiayaanyaitu,kemauanniatbayar
denganmelihatkarakternasabah,kemampuanbayardilakukanuntuk
mengetahuikeberadaandankemampuanusahanasabah.
3. AnalisisJaminan
Jaminandalam pembiayaanadalahsebagaialatdalam perikatan
nasabahdenganBMTsetelahmelihatataskelayakanusahanasabah,
pembiayaandenganjaminanmerupakanjenispembiayaanyangdidukung
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denganjaminanyangcukup.Anggunanataujaminandapatdigolongkan
menjadijaminanperoranganyaitujenispembiayaanyangdidukung
dengan jaminan seseorang atau badan sebagaipihakketiga yang
bertindaksebagaipenanggungjawab,jaminankebendaanyangterdiridari
barangbergerakmaupuntidakbergeraksepertikendaraandansertifikat.
MenurutAfrida(2016:158),pembiayaanmurabahahdibagimenjadi
duaproduktifdankonsumtif.Pembiayaanproduktifyaitupembiayaan
investasimesin dan peralatan,pembiayaan investasigedung dan
bangunan,danpembiayaanbahanbakuproduksi.Sedangkanpembiayaan
konsumtif:pembiayaan kepemilikan rumah,pembiayaan kepemilikan
mobil,pembiayaanpembelianperabotrumahtangga.
4.3.2 PeranPembiayaanMurabahah
Darihasilwawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan
murabahahdapatdiuraikanbahwadaripembiayaanmurabahahdiBMT
Ta’awunadapeningkatansoalpenjualanbarang/makananyangdijual
olehparapelakuusaha.Sertamelihatkondisikeadaantempatberjualan,
karenatidakselamanyakeadaannyaramai.Dankeuntunganbuatpara
pelakuusaha(penjual)yangtadinyatidakmemilikigerobak/bahanuntuk
berjualanberkatpembiayaanmurabahahdariBMTTa’awunparapelaku
UMKMdapatmegembangkanusahanya.
MenurutpenelitanHusein(2018:60)PeranPembiayaanMurabahah
dalam pengembanganusahamikrosangatmembantudalam kehidupan
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sehari-hariuntuk tambahan produksipenjualan (bahan).Nasabah
merasakanmanfaatpembiayaanmurabahahsebagaitambahanmodal
kerja mereka. Sehingga, nasabah bisa meningkatkan dan
mengembangkanusahanyasertapendapatanmerekajadibertambah.
Selainitumanfaatlainyangdirasakanolehnasabahdaripembiayaanini
adalahprosespengajuannyayangmudahdanpencairannyayangcepat
sehingganasabahbisasegeramemenuhikebutuhanusahanya
Menuruthasilpenelitian Pratama (2018:112)bahwa peran
pembiayanMurabahahmemberikankemudahanuntukperkembangan
usahaterutamabagimasyarakatyangkurangmampusehinggamampu
meningkatkanproduktifitaspenjualan.Perananpembiayaanmurabahah
memberikandampakyangbaikbagipelakuUMKM.
Peran pembiayaan murabahah memberikan kemudahan dan
memberikankeringanananggotaBMT,kelangsunganpenjualanterjamin,
dalamsasaranprodukpembiayaanmurabahahmembantuanggotapelaku
UMKMdalampeningkatanusahamenurutpenelitian(Yanti,2018:152)
4.3.3 ManfaatPembiayaanMurabahah
Hasilwawancarakepadanasabahmayoritasmerekamerasakan
manfaatdaripembiayaanmurabahahyangberikanolehBMTTa’awun.
Mulaidarihalyangterkecilhinggahalyangterbesar.Semisaldaribarang
untukjualan,keperluansehari-hari.Itusemuamerekadapatkandari
pembiayaanmurabahahyangdiberikanolehBMTTa’awun.Darisegi
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manfaatyanglainyangsangatdirasakanolehparanasabahyaknidari
caramengasursetiaptahunnyaparanasabahdiberikelonggaranjika
memang pada jatuh tempo para nasabah belum ada dana untuk
membayarangsuran.
Dalam segiTeoriMurabahah mempunyaimanfaatbagibank,
sebagaisalahsatubentukpenyalurandana,memperolehpendapatan
dalambentukmargin,sedangkanbaginasabahnyamerupakansalahsatu
alternatifuntukmemperolehbarangtertentumelaluipembiayaandariBMT,
dapatmengangsurpembayarandenganjumlahangsuranyangtidakdapat
berubahselamamasaperjanjian(Muhammad,2015:47).
Nasabahmerasakanmanfaatpembiayaansebagaimembantudalam
penjualan.Sehingga,nasabahbisamengembangkanusahanyaserta
pendapatan mereka jadibertambah.Selain itu manfaatlain yang
dirasakanolehnasabahdaripembiayaanmurabahahiniadalahproses
pengajuannyayangmudahdanpencairanyayangcepatsehingganasabah
bisasegeramemenuhikebutuhanusahanya(Kasmir,2003:96).
AdapunpenelitiansebelumnyayangdilakukanolehNining(2017)
membuktikanbahwapembiayaanmurabahahinimerupakansalahsatu
upaya untuk meningkatkan pendapatan anggota,walaupun sisa
keuntunganyangdidapatkansetelahmembayarangsurankepadapihak
BMTtidakbegitubanyaktetapipalingtidakbisamenambahpenghasilan
pendapatananggota.
4.3.4 KendalaPembiayaanMurabahah
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DarihasilwawancarakendalaBMTdalam pembiayaanmurabahah
yaitudalammencaribarangyangsesuaikeinginannasabahdankeaktifan
mitra/nasabahBMTuntukbisamembayaranguran.Sedangkandari
nasabahmerekakadangterlambatbayarangsurankarenamungkin
penjualannyalagisepi.
Kendalamerupakansuatuhambatanyangterjadipadapembiayaan
murabahah.Padapembiayaanmurabahahyangterjadiselaluadarisiko.
Risikopadapembiayaanmurabahahyangterjadiyaituterkaitrisiko
pembayaran.Risikopembayaranmerupakanrisikotidakterbayarpenuh
atausebagiandariuangmukasepertiyangdijadwalkandalam kontrak
adanyarisikoinimerupakankendalayangdihadapi(Yanti,2018:153)
KendaladalampembiayaanmurabahahmenurutWidyanto(2018:19)
yaitu,PendidikandanpengalamampelakuUMKMrata-ratamasihrendah
merupakankendalabagipegembanganUMKM,danpembiayaanyang
tidaksesuaijugamenjadikendaladalampengembanganusaha.
Beberapakendalamasalahdalam pendapatan(keuntungan)yang
merekaperoleh.Ketikamelihatprosentasepenjualandanpembelian
keuntunganyangmerekadapatkanmasihstandarbelumbisadikatakan
signifikan.Mungkininiterjadikarenapenjualannasabahyangsedangsepi
dantidakadanyabadanusahayangresmimerupakansalahsatukendala
bagiusahamikrountukdapatmengaksessumberdana(Husein,2018:59).
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BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasandapatdisimpulkanbahwa
pembiayaanmurabahahmerupakanjual-beli/kerjasamaantarapihakbankdan
nasabah,dimanapihaknasabahmengajukanpermohonanpembeliansuatubarang
danpihakbankmencarikankebutuhannasabahmelaluipemasoksetelahituBMT
Ta’awunmenjualbarangkepadanasabahdenganhargadantambahanmarginyang
telahdisepakatibersamadiawal.
Pembiayaanmurabahahterbagimenjadiduayaituproduktifdankonsumtif.
Pembiayanyangtergolongproduktifbiasanyamengajukanpembiayaanmembeli
baranguntukmelakukanusaha,sedangkankonsumtifbiasanyanasabahyang
mengajukaninginmembeliHP,sepedamotordansebagainya.PadaBMTTa’awun
kebanyakan murabahah konsumtif80% daripembiayaan murabahah dengan
produktif.
KendalayangdialamidalammelakukanpembiayaanmurabahahdarisegiBMT,
kendalayangbiasadihadapiyaitumencarikanbarangyangsesuaiatauyang
dinginkannasabahdannasabahkurangtepatwaktudalammembayarangurannya.
Sedangkankendaladarinasabahitujikajualannyasepiituyangmenyebabkantelat
membayaranguran.
Peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM sangat
membantudalamkehidupansehari-hariuntuktambahanhasilpenjualan.Nasabahdi
BMT Ta’awun merasakan manfaatpembiayaan murabahah yang membantu
mencarikanbarangyangkitabutuhkan.Sehingga,nasabahbisamemulaidan
mengembangkanusahanyasertameningkatkankeuntungan.Selainitumanfaatlain
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yangdirasakanolehnasabahdaripembiayaaniniadalahprosespengajuannyayang
mudahdanpencairannyayangcepatsehingganasabahbisasegeramemenuhi
kebutuhanusahanya.
5.2 Saran-saran
Berdasarkanpenelitiandankesimpulantersebut,makadalam rangkaupaya
pencapaiantargetpembiayaanmurabahahpadaBMTTa’awunNgruki,makapenulis
dapatmemberikansarandiantaranyaadalahsebagaiberikut:
PihakBMTlebihmengajaripembinaandancaraberwirausahayangbenar
sehinggasebagiankebutuhananggotanyabisameningkat,lebihdiperdalam lagi
untukmemberiwawasanyangluasuntukanggotapembiayaanMurabahah,serta
pihakBMTadakanpendampingandenganmendatangiketempatusahanya
PihakBMTlebihbisamempromosikanprodukBMTdandalam pembiayaan
murabahahnyalebihbanyakmengajakdenganmenggunakanpembiayaanyang
produktifagarbisameningkatkandanmengembangkanUMKMmayarakatsekitar
BMT.
BMTTa’awundalampembiayaanmurabahahmenyediakanpeminjamanmodal
mungkindapatditerapkanuntukdapatlebihmembantuyanginginmenambah
produksinya.
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Wawancara:
WawancaradenganBapakProbo(ManajerBMT)padatanggal22Juli2019diBMT
Ta’awun.
WawancaradenganBapakWardoyo(Nasabah)padatanggal23Juli2019ditempat
jualannya
WawancaradenganBapakToyib(Nasabah)padatanggal23Juli2019ditempat
jualannya
WawancaradenganBapakNurdin(Nasabah)padatanggal23Juli2019ditempat
jualannya
WawancaradenganBapakFariz(Nasabah)padatanggal22Juli2019dirumahnya
WawancaradenganBapakSabar(Nasabah)padatanggal23Juli2019ditempat
jualannya
WawancaradenganMasDani(Nasabah)padatanggal23September2019melalui
watshap
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b)Organisasi
c)Keanggotaan
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Lampiran3
RingkasanWawancaraInforman
ManajerBMTTa’awun:
1 DataInforman
Nama :Probo
TanggalWawanca:22Juli2019
Pekerjaan :ManajerBMTTa’awun
LamaMenjabat :6tahun
2
Hasilwawancara:
PakProbomenjabatmenjadiManajerBMTsudahkira-kira6
tahun.DalamprosedurmengajukanpembiayaanmurabahahdiBMT
Ta’awunbiasanyaanggotayangdatanglangsungkeBMTkalau
untukprosedursamakayayanglainnya,mengajukanpermohonan
menjadianggotaterusmengisiformulirpermohonanterusitunanti
dilampirisyarat-syaratpengajuannya.Sepertifotocopyktp suami
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istri,fotocopykk,terusslipgajiituuntukyangkaryawan.Jaminan
biasanyabisabpkb,bisasertifikat.KendalaBMTTa’awundalam
membantu anggotanya mengajukan pembiayaan murabahah
biasanyamencaribarangyangdibutuhkanolehnasabah,terus
bayarangsurannyamacetbiasanya.Pembelianbarangnyasusah
walaupunkepentoknyakitagabisamengadakanbarangituatau
maksudnyakitagaadastokterusbarangnyayogaadadiareasini
ataudisolo,nekdisolokitamasihbisajangkau,Cumakalaudiluar
solo susah.Harapan usaha BMT Ta’awun ke depan dalam
menyalurkanpembiayaanmurabahahkepadaparapelakuUMKM,
harapannyapembiayaanmurabahahkedepan,semuapelakuusaha
bisabekerjasamadenganbmtbisakitabiayaiapayangmereka
butuhkan,denganpembiayaanmurabahahmelaluibmtusaha
produktifitasmerekameningkat,denganpembiayaanmurabahah
nasabahbekerjasamadenganbmtukhuwahsesamamuslimlebih
eratdenganmeningkatkanibadahketaqwaanparanasabahkarena
kitakan terapisyari’ah,dan semogamasyarakatsekitarlebih
percayapadalembagasyariahdaripadalembaganonsyariah.
Kendala bmtta’awun dalam mengembangkan UMKM,cuma
pemahamankesyariahannyakurangpadamasyarakatsekitarBMT.
Murabahah yang mendapatkan pembiayaan itu tergolong
pembiayaanapasajaadayangproduktif,adayangkonsumtif.kalau
diBMTmasihbanyakyangkonsumtifdaripadayangmengajukan
produktif.
AnggotaBMTTa’awun:
1. DataInforman
Nama :Toyib
TanggalWawanca:23Juli2019
Pekerjaan :PenjualMieAyam
LamaUsaha :5tahun
Hasilwawancara:
BapakToyibpenjualmieayam sudah5tahunusahanya.
Pak toyib mengajukan pembiayaan murabahah diBMT
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Ta’awundengancaradatangkekantor,terusbilangmau
mengajukan.KemudianBMTmenyarikanbarangyangsaya
butuhkandenganmemenuhisyarat mengumpulkanFcKK,
KTP,danRekeningLitrik.paktoyibmengajukanpembiayaan
murabahah barang yang dibutukan yaitu gerobak untuk
berjualan.Manfaatnya setelah mengajuakan pembiayaan
Murabahahmanfaatnyabanyakyafasilitassayayangyang
buatjualaniniemangdaribmtta’awun.Darigerobakbuat
jualan,hpsaya,semuadaribmtta’awundiangsursetiap
tahunnya.Itumembantusayadalammendapatkanyangsaya
butuhkan,setelahmendapatkanpembiayaanmurabahahdari
BMTTa’awunpakToyibmengalamipeningkatan/keuntungan.
2.
DataInforman
Nama :Fariz
TanggalWawanca:23Juli2019
Pekerjaan :Penyablonan
LamaUsaha :2tahun
Hasilwawancara:
Faris nasabah BMT Ta’awun mengajukan pembiayaan
murabahahuntukmembelialatsablon,beliausudahmenjalani
usahanya kira-kira 2 tahun. Dalam pertengahan saya
mengajukanalatsablonlagi.Dariawalbukasablonsampai
sekrangpastimengalamikeuntungandanomsetusahanaik
sedikitdemisedikit.Menurutsayasangatbermanfaatkarena
membantusayauntukmemulaiusaha.
3.
DataInforman
Nama :Nurdin
TanggalWawanca:23Juli2019
Pekerjaan :PenjualMakananAyamdanBurung
LamaUsaha :7Bulan
Hasilwawancara:
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BapakNurdininimemulaiusahabelumlama,sekitar7bulan,
proedurnyasayadatangkeBMTdanmengajukanpembiayaan
Murabahahdenganmemintaalat-alatuntuksayamemulai
usahayaitumenjualmakananayam danburung,kemudian
saya memenuhipersyaratannya.peningkatanomsetusaha
setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dariBMT
Ta’awunPeningkatannyasihtetep,cumankalaukitabutuh
baranglagikanmengajukanlagi,Tapikalaupenambahan
keuntungankanmasihstandarhargajadibelum,masihsama
sajakarenasayajugabarumulai.manfaatyangandadapatkan
setelahmengajukanpembiayaandiBMT ta’awunapaya
manfaatnyayaitu.Orang-orangnyatidakterlalugalak.Kalau
nggataudikasihtau,kalaumisalnyabelum adabarang
ngomongsejujurnya,dansayalebihmengetahuimenggunakan
prinsipsyari’ah
4.
DataInforman
Nama :Sabar
TanggalWawanca:23Juli2019
Pekerjaan :WedangAsle
LamaUsaha :5tahun
Hasilwawancara:
BapakSabarpenjualWedangaslesudahusahaselama5
tahun kurang lebih,dulu dia mengajukan pembiayaan
murabahahdenganmemintabarangyaitugerobak.Yaomset
usaha alhamdulilah mendapatkan keuntungan dan
manfaatnya banyak,usaha juga lancar,membantu saya
berjualan.
5 DataInforman
Nama :Wardoyo
TanggalWawanca:23Juli2019
Pekerjaan :PenjualKentaky
LamaUsaha :4tahun
Hasilwawancara:
BapakWardoyopenjualayamkentakybeliauusahasudah
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4tahunan.DulumengajuakanpembiayaanMurabahahdengan
mintadicarikangerobakuntukberjualan.Dalam halomset
usahamendapatkankeuntunganalhamdulilahadakemajuan
dalammembantupenjualanmanfaatyangandadapatsetelah
mengajukanpembiayaandiBMTTa’awun.Pendapatsayaya
sangatbaik,puas.Karenakalaukitamengajukan.Barangyang
kita perlukan pastiBMT langsung nyarin,ya manfaatnya
membantusayaberjualan
6 DataInforman
Nama :MasDani
TanggalWawanca:23September2019
Pekerjaan :OjekOnline
LamaUsaha :1tahun
Hasilwawancara:
MasdanimengajukanpembiayaandiBMTuntukmembeli
motor,motornyayangdigunakanuntukbekerjayaitumenjadi
ojekonline.Persyaratanuntukmengajuakanmasdanisuruh
mambawa KK dan KTP.Peran pembiayaan murabahah
menurut mas dani sangat membantu beliau untuk
mendapatkanpenghasilandanuntukkehidupanseharihari.
Manfaatyangdidapatsetelahmengajukanpembiayaandi
BMTTa’awun masdanijadidapatmempunyaipekerjaan
denganmembelimotorlewatpembiayaandiBMT.Kendala
dalammengajukanpembiayaantidakadaplingkendalnyasaat
membayarcicilannyakadangkansepipenumpang.
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Lampiran4
DaftarRiwayatHidup
DaftarRiwayatHidup
Nama :HadfaniKhusnulKhananah
JenisKelamin :Perempuan
Status :Mahasiswi
TTL :Sukoharjo,04Agustus1996
Alamat :Jl.Semenromo,Gg.Manggis2RT04RW21GrogolCemaniSukoharjo.
Agama :Islam
NoHP :085729097353
Email :hadfanikhusnul@gmail.com
IPKTerakhir:3,47
Pendidikan :SDAlAmin2003-2009
SMPPondokAlMukminNgruki2009-2012
MAPondokAlMukminNgruki2012-2015
InstitutAgamaIslamNegeri(IAIN)Surakarta2015-2019
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Surakarta,30Juli2019
HadfaniKhusnul
Lampiran5
DokumentasiFoto
(FotoDepanKantorBMTT’awunNgruki)
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(FotodenganManajerBMTTa’awunNgruki)
(FotodenganPakToyibPenjualMieAyam)
(FotodenganPakWardoyoPenjualFriedChicken)
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(FotodenganPakSabarPenjualWedangAsle)
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